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¡ N o  m a s  c a n a s  l
Son tan perfectos loa colores obteg Îdoa con el uso del Agua Venecia que no habrá quien pueda áflrmar que los cabellos estáiTteñidos. 
Pedro-Valle; don Luis Peláez, Nogales y Vaca, señores Hijos de J. Qütlérréz, señores Ruiz y  Cubería, S. en C,, J. tía rdá  Lferlds.
Esta agua maravillosa absolutamente inofensiva tiene Impropiedad de volver progrésívamente á los Ca- 
belios y la barba sus^dolores náturálés; estaño  claro, castaño oscuro ó negro, no mancha el cutis ni ensucia 
la ropa, cura lá caspa> y evita la calda del cabello.
No contiene nitrato de plata y puede usarse con las manos.
P redoó  pesetasfrascoj, de venta don Federico Enciso, don José Peláez Bermúdez, don B!ás López, don Sixto Qlmenez, dois
íáém dais d|g
U FPfH Milapeii A<mac@ñes de p o r ^ l w ,  cuadros, espejos, É^a; o tisM  y artículos de adornos
La Fábrica: de Mosálco hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportad^
S E
Baldosas de alto y bajo relieve para ornanteRta*] 
clóo, Inaitaciones á «lármolé*.
Fabricación dé toda clase de objeto de piedra 
artificial y granito.
Se recomienda a! público no confunda mis airii* 
culos patentados, con otras imitaciones hechas
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido. .
Exposición: Marqués de LaríOs, 12.'
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA.
Batideras nacionales
H E  E A  H IP U T A C IÓ N  |
Exito calosal de los F2oi«e«<ses 7ife©(fehep¡nl ^  Arte — Liíjo — Nove{fed ’̂  Lds;,pfiméfóS én áíi género 
— ----- - Exito extraordinario de los incomparables artistas Los Fontsola — — -rr —
Mañanâ  debut de The 4 Kspstett Blai*iette
^  P á lte 't  d é  p e la tn é h  p a r a  h uq'^ e-
de Antonia García Morales, Paseo de la Fároía
Se cohfeccionan toda clase de banderas para buquesde guerra y mercantes.
tf iA  |ciaIápedirqueseprocedaIegalmente,l!é-
# 9  91 I r  t u  I I V  V #  fvando como lastre ilegalldádes de esa na
1 turaleza?
 ̂ Para reparar el mobiliario del Gobierno 
 ̂civil hay, como decimos, presupuestadas 
jmil pesetas anuales; pues en menos de 
Vi r> I I A ivT Í-* ' (un año se gastaron &.68S‘41 pesetas en
K  t i  F  L  1 ü  A  n  JL) ü  I muebiés párá el señor Gobernádór.
Publicamos el martes último un ártículo 1 >. obras de repatácíón éú fbdo el edh 
relatándo lo sucedido con una factura de donde están: instaladas las ofieirias , 
menor cuantía y un oficio deí Gobernador i hay presupuestadas cuatr^ ciados,
civil, pidiendo varios titensiHósdomésticpsI”’^̂ P®setas al año; solamente en la !
Grai|des acróbatas. Legiím idad del laudo
lo nlstto
dad de carreros 157 íTr/tf/z/!?? acordaron en la 
Teunlón que anteanoche celébraroh en el local 
de El Nuex’o Faro, declátar la huelga general, 
párálizañdo por tomptetb eltránsito rodado de 
carruajes de esa índole.
Poir tá mañaná acudieron al muelle, presen­
ciando las faenas, én las que tomaron parte 
también algunos cafréfos eáquirols.
Durante toda la mañana fuñeipnó la comisión 
designada para vigilar los trabúfos y denunciar 
éi en ellos tomaban parte algunos obreros aso-
H atm  la genefál
^Cada día de huelga, -se va adelantando
I
uní
Los décimos en que se Sübdlvlde e! billete, 
habían sido expendidos en üj sdaiJnistraciÓñ 
Entrelas personas que siguen el curso de|número 6, que está instalada g íi-a Coriins de! 
 ̂esta huelga,se comentaban ayer los sueltos que I Muelle.
I en dis,ílatas ocasiones hemos dedicado alfUn-f A dicha administración se dírUe rápido elin-
b ató m ís  hatto te f té lea  eeneWl, gftó«8 á la í  constitución de te Junta local dé, forraador y encuentra cefradas iae puertos
ÍSatvIdád é  indHeréncia* d i  loa qáellebian.cnf-! R^ormas Soclaiea, demojtranto que los vocá-1 la misma,
de
fielmente lo acordado p d f" « e d a d e s  q ^  M ^ ra n  ra^fód^acion 
P 5 I  Pf«“ ntados ambos documen, ¡ f^ a ra c ló m te  *  sociedad. So entrando rilngnnó: ál trabajo, f d n  te caite db Tomís de' Górar;
SaraédéVntóñtraVarcoñS^^^^^ obraroaquede ella forman parte, ño son' Sin embargo, no se nrrerf a  y conttr.üa sa
h^lafáctoriá ádidcíóti | los que deben actuar. . | labor, averiguando el domicilio dsS bíero.
'Añóché circúlábáfl iiísistehtes rumores de! Los vocales obreros se eligieron en: NQ*| Este reciba al repórter, quien le expone el 
d i í a t l J d S I v i  »wq»e esrste!motivodesu visita. / ’
aoHíiaridad con los trabaiadores deí b̂ ” recurso pendiente de resolución da la Su-| Don Evaristo González no ssbfg nada y recl- f f l í e  ° traoajaaores aei p g ^ ^ Q ^ t r a  la validez dé la elección de be con sumo agradó la noticia,
&'Ésta actitud de dicha federación será sesu- *0® patronos, esto no puede aer .óbice | Cen gran amabilidad Se presta á dar todos.;.E8ta actuua ae üicna teoeracton, para que los vocales obreros sé posesionaran los informes que pudiera, para lo cualss tras-
federación dnmici. i óe fUs cargos en 1.® de Eneró 1911. flada con el plumííaro á la adíHlñisíí aCíón «e lo­
tos á la Diputación provincial, con. el fin dé 1 gastaron 5.465‘34 pesetas.
de los del Orden
enmse
. _ . . I
que ésta abóne eí importe que áqúélíóM décif, que sólo en las habitaciones ín-|
representan. -dicadás se invirtió más de io consignado i  ̂ ^ í .a *
Resenam.05 la factura y la parte más inte-
resante del oficio, haciendo al propio tiein- ^ cordura que demostraron ios obreros. .
po breves consideraciónes acerca del Un grupo de carreros que acertó á pssar.g ¿ tói- Patíi nmfljikitio
asunto. ! áqder <iao, v!ó que trabajaba un tarro
A ello a d iifo i '/  Cronista que los dlpu- “ do asi. sin que nadie se  opusiera á  ello, j de los que tó « n fre t de Ferrocarriles posee pa
I riA HürfAtiíia SOS. ilegalidades V corruptelas, íio es u n ^ , ® ® ® J ® ® ,I de Hacienda, qua la huelga tuviera mayor, —  j  , „ j é
él presupuesto fundamento, para que subáis que con ello prestan i en su local ?ccía!, situado en la calle ^  Seve- ;
Noae registróningiiacesodéeatod,pues t ea; de sm  cargos en I ,” de Bnero 19il.
ma án la caite db Tomás dé' Góésr' I Nosotros hemos llamada varias veces laifertes que está á su cargoi
Si esto es así !á hü^tlá ée córiVértífá la Junta lo-1 Tras de acunas consultas da documentos y
n é» fp i« e to S te , dS fld“ S e ^
« e n  seno; caal toda te clase trabajadora d e ig O j9 « ex .rten ,^p reced ^  E l 2 0 .1 9 2
mente consFtuida, con locuál lós laudos qile!
que e l oficio-petición dél Góbérnádor pasa­
ra á.ínfórme dé la Comisión de acienda, 
Í3or que hay consignada en
indicaciones 
conducta de ■
8é:ha sóludonádo el Conflicto présente.
La reunión de arruñíbadores pocai de Málaga.
A laa ocho y media de la noche,se reunieron i*
c  l  c ál l s la s üe| Como queda dicho, únlcanieníe se havendi- 
dicte tampoco son legítimos._  ̂ Ido én Málaga una serie del núraeró agradado.'
¿Por qué no consulta el señor Albert al Iii8-| Puestos á Ja venta ios décimos, fueron ad- 
tituto de Rfeformas Sociales? Iqulridos algunos por diferentes personas y
Creemos qua el asunto^ merece qué sé te*iotro8porunvendédorambulante,námádoFran- 
saliva con árfegio á lft» dlsposfciGnes ton -Itísco  SalaiSo, que adquirió para revetíderÍGs, 
tes, las cuales, lo repetimos una veZ más, Se ? cinco décimos, 
hallan infringidas en lo que respecta á la Junta I r r  • ^ / j
Un, jefe a forlu m io
lina partida pata mobiTiario ¿el Gobiéfno l *®'lX se perpetúen gjyjj j Además, entonces no habla en la Cor-
L m g o M  Diario Malagueño, éh sitiajPOfatión pfovinciá! diputados república-
yergohzánté déí periódico, pof que el edi-T*̂ ®®;
toridi lo dedica á dar otro bdmbo estrépito- 
só al'señor Ármiñ.án, después de Hablar dé 
«oposición sistemática» dice que el Gober­
nador civil «pedía cori arregib á derecho, y 
que no se.podía, negar la petición.»
, Vamos á cuentas, colegas, y á examinar 
Serenamente la cuestión en su fondo y ea 
su verdadero aspecto, que no puede ni de­
be séf otro que eí siguiente: , . .
La Diputación provincial de Má|.agá, J30- 
see un mobiliario, —suponemos qiíe bajó ei 
correspondiente inventario,—que lo tiene 
colocado en las habitaciones particulares 
que en el Gobierno civil ocüfián los go­
bernadores.
Esto lo sabe todo Málaga.
Pués bien; para la reparación y conser­
vación de ese. wo¿/7/anq debe entender­
se, lógicamente, que se fijan las mlí pe­
setas anuales en el presupuestó Provincial. 
Ese es el objeto de esa partida. A eso se 
reduce la obligación que, por virtud de ese 
epígrafe del presupuesto, tiene contraída 
la Diputación con respecto á los muebles 
de las habitaciones privadas del Goberna­
dor.
¿Puéde deducirse de ahí, puede sacarse 
la consecuencia de que la Corporación ven­
ga obligada á pagar todos los demás mue­
bles, efectos, utensilios y enseres domés­
ticos y de uso personal que el Gobernador 
civil y su familia necesiten en su casa?
Dejamos la respuesta al criterio de la 
opinión.
En la nota contenida en el último oficio- 
petición del señor Sanmartín, se incluiari 
efectos de comedor y de cocina, enseres 
de un uso tan íntimo como una colcha 
para cama y utensilios de aseo... ¿Qué re­
lación puede existir éntre esto y el mobilia­
rio, propiedad de la Diputación, qué usu­
fructúan los gobérriadores? Ninguná. No; 
las rail pesetas presupuestadas no son ni 
pueden ser para dichos ntenesféres; son 
única y exclusivamente para i'éparációA y 
conservación del indicado mobiliario.
Asi lo dan á. ehíénder el espíritu dé la 
partida, y además lá lógica y el sentido 
común.
Creemos que el caso está bien claramen­
te expuesto y que no es pertinente ni lo 
que aduce El Cronista, ni mucho menos 
el derecho que Invoca E l Diario Malagüe­
ño.
Y queda sin rebatir lo que dejamos con­
signado en el artículo anterior: esto es, que 
entre adquisición de muebles y obras en 
las habitaciones del Gobierno civil, se 
gastaron en menos de un año, 11.15Ó-75 
pesetas, además de haber sido privada la 
Diputación de una habitación que servía dé 
despacho al vicepresidente de la Comi­
sión Provincial, para que pagara á aumen­
tar la vivienda particular del Gobernador.
Todo esto, ya, que E l Diario Malague­
ño nos habla del principio de autoridad, 
¿cree el oblega qüe da nifeha’ auJOHdad 
morál piír^ poder If á ía Diputación PtóVitiF
He ahí todo.
á. los trabajadores del niueHe, resultara más 
eficaz.
Una pareja de seguridad se acercó al grupo, 
y sin molestarse en averiguar lo que ocurría, 
estimó que se ejercía coacción y procedió á la 
detención del referido obrero.
JUps demás compañeros protestaron de tan 
arbitraria detención, pues únicamente se trata­
ba de reflexionés que un obrero hacía á otro 
í Individuó qué, adeníás.era amigo suyo y con el 
C o n v d é s f  oi»iiai [ cual ho se adoptaron formas violentas que indi-
E! Centro RépubHcahó dél 4.° distfitOi en'i®8  ̂“nscosGción. ¿
cumpirifiiéhtó dé lo que disponen los artículos!.. El detenido fué Gonducldo á la prevención 
12 y 13 dé su reglamento, convoca á sus so- • Aduana, donde dqo llamarse Antonio Vi- 
- ^  ■ - lllagarza Morilla.
Poco después, una comisión de obreros vis!
dos á Junta ganeral ordiñárla, que-Sé celebra
rá el día 3 de Septiembre, á las ocho y media una co isión ae ooraros visi-^
úe:te_noche,. en suúqsúcflio, calle de Haefto;M
del Conde número 20, I tención y explicando lo sucedido.
Se suplica eiicáfecldaiftenfe áüista el rnayor 1 señor Sanmartín,en vísta de la arbitrarle
ímprn íIa finrlnn niiAti háí' tVitetaifil’ Hfl. . düd _
' vlduo que no había cometidonú ero dé socios, pueá sé' tratará de Varios asútíÉiS, entré ellos- dé la inauguración del 
Centro. .
El SecretwclOy Franeisco Luna.
sássUm
qué significaba ténér detenido á urt indi 
. ..^,.0  eí delito que los 
' guardias le imputaban, y que era sólo victima
F de una ligereza y un éxeesp
risno Arias, la sociedad de arrumbadores El^
Combate. I ■••F*'* iiaswtwwji
Presidió José Dóraénéch y asistieron uiiósl Se admiten proposiciones hasta mañana sá- 
5(X) individuos. ¡ fb.^do dirigidas al Armador del vapor «Miéres».
Varios oradores recomendaron que continua- • Nuevo Hotel Victória. 
ran observando la misma cordura que hastaí 
aquíjsin dar ocasión á que intervenga la fuerza | 
pública.
Se acordó seguir é« lá mlsnía actitud, ha^ta 
que sé conozca el laudó del Conseib de cohd- 
liáción, .
LeyÓsá después un of cío de la Sociedad de 
tranviarios La improvisada^ dando cuenta de 
que se había acordado declarar la hueiga, qué 
harán efectiva pasando los dntío diás qué ton 
preceptivos,para lo cual han presentado el ofi-
Clínica Rosso
También ás.Jayó un oficio de la sqcieifed d e , 
cocher^iparlícípándQ que Se reüníráh esta no-! 
che para ácofdar el apoyó que han dé"pféstar \ 
á lós huéágulstas
E N F E R M E D A D ^ E S  C R Ó N I C A S
Se rechazan los Heur*. bles, se tiene una séffia- 
ná en e tu dio á los dudosos. Se curan íódns los 
que se alisten, pues apenas se registra algún ca­
so negativo.
HORIt DE CONSULTA: A LAS 4 SOLAMENTE 
V i c t é F i a ,  72g |pi*á3.
<ak
De los otros cinco décimos, adquirió uno don 
José Cobéi, jefe de las oficinas dél tráfico 
dé la Compañía de férrocarrilés Andaluces, 
quien lo reservó édtéro para sí, siendo, por 
tanto, agradado con dos mil duros.
Ei afortunado poseedor del décimo, fué muy 
felicitado por todos los comp ñeros y emplea­
dos de la oficina, donde recibió la agradable 
noticia.
Otro agraciado
¡ También alcanzó una parta bastante impor­
tante del capricho de la suerte, don José Gar­
cía, dueño de uii establecimienío de bebidáa si­
tuado en la Cortina del Muelle, próximo á la 
referida adraifiistradón dé loterías.
Dicho señor adquirió dos décimos del simpá^ 
tico número.
Se ignora si su poseedor ha repartido algu­
nas participaciones de dichos décimos.
La suerte de Francisco
parte dé los de seguridad, ordenó fuera puesto 
en libertad inmediatamente.
t ol  | ,  A t e - f í « ó  asisM de lá oá-, ,  esíóoiagos ¡aás deücadós.
de <$10 Éá» por toridad, el lospectorseliol-Gallardo. n .  « o ta  en in d .s  i» . f.™
bién tolerada por
E l Consejo de conciliación
liiuígis Jíft tttttÉe
i A las cuatro de la tarde, se reunió en la Al- 
f caldía el consejo de cotidiladón de la Jutitá Jo- 
l cal de Reformas Sodalés, bajo la presidencia
_______  I del alcálde Señor Albert.
? Los Vocales del consejo, estudiaron el ásun* 
En el mismo estado continuaba ayer por la f to largamente, entablándose una discusión en­
mañana el conflicto obrero, surgido con motivoj tre los patronos y los obreros, por apreciar 
dé la huelga de trabajadores del Muelle. f unos y otros la cuestión de diferente manera. 
Desde mucho antes de la hora designada pa-1 En vista de lo complicado de ia cuestión.
ra comenzar la faena, acudió gran numero 
de individuos sin trabajo, que intentaban en­
contrarlo en las operaciones de carga y descar­
ga de ios buques.
También acudierón numerosos óbrarós huél
! puesto que hay que estudiar tres huelgas dife 
[ rentes, en cada una de las cuales los obreros y 
! los patronos fian presentado sus bases ó más de 
i las qué estábah éstablecídas y por las qué an 
¡ tes sé regían, sé acordó nombrar trés ponen
gulstas, que cpntinuabán én la misma áditiid Idas, para que cada una estudiara una huelga
pacifica que han adpptado desdé,que cómeu-1 y redactara un dicíamen.
zó la hueiga. I Dichas ponenems quedaron nombradas del
C O fn ie ñ za  el t r a b a jo  r  El al^lde señor Aíbert y el vocal obrero se* 
A las seis de la mañana, hora ácostumbraáá; ñor Jerez, para dictaminar sobre ía huelga de 
para que den comienzo los trabajos, los capa-! arrumbadores.
taces cónienzaron ¿ reclutar la gente que iban| Los vocales señores Raíz Mussio y Rivera 
á necesitar en su faena. , i Pons, para estudiar la huelga de estivadores.
En tótaí trabajaron 670 esqüírola..., \ Y  por último, loa vocales señores López Ló-
Estos estaban repartidos en los trabajos d e p e z  y Díaz Alba, para informar sobre el pleito 
los vapores Arana, Paulina, Olipípó, S iciU a,\tt las cómpsñfas dé agua y desembarque. 
Navarra, Aquilles, Britannia, Cabo Páez, \ El Gonsejo ¿e volverá á reunir esra tarde, 
A.Eázaro y V, Pachol. ¡para d r  cuenta cada ponencia de su dictamen.
Los trabajos Sé haliában muy vigilados por íyjde acuerdo con lo que sa informes, redac- 
indivíduos dél cuerpo de Seguridsd y por fuer- § tár el laudo, que será leído por la noche, á las 
zas de la guarc||a civil de Iiiíanteria á más d e | comisiones dé patronos y obreros.
Unas cuantás paréjas de Cáballerfa que pafru
se reunieron
De venta en todas las fármáclas de España
Por no saberse aún el fallo del Gonsejo de i 
conciliación, las sociedades Unión Marítima y ' 
Hércules, suspéndlerón nuevamente iá réU-l 
níónque tenían ámúiciáda y qué sé celébrafá ] 
esta noché. I Es un purgante Inoleñsiva que no tiene rival
Los albañiks
E nellocai de El Faro celebraron 8ésión| 
ordinaria, los obreros de la sociedad de alba-1 
ñílés.
Sé acordó Citar para teiirtión fextraordlnhrla, 
que sé celebrará él domingo á lá una dé té 
yenla cuaj se acordará seguí amenté, 




El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
él que por áu profesión lleva vida sedentaria y 
por falta dé, ejercicio nó hace ds un modo cora 
pleto lá digestión.—Molina LaHo U.
LA LOTERIA DE AYER
liaron por ios muelles.
Las reuniones se
Las reuniones qué lás Sociédadés Unión Ma- \ 
rítima y Hércules, declaradas en sesión per-| 
manénte, acoétumbráfi á célébYtír por la mafía-| 
nú en su domicilio sociál, se suspendieron ó i 
causa de estimar las directivas de ambas, queí 
nada nuevo podían tratar, hasta que no se co-i 
nociese el laudo que iba á dictar el consejo de ¡ 
concJliadón de la Junta local de Reformas So- 
cislcs* ‘
Según olmos decir, dichas reuniones se ce-! 
lebfarian por la noche, después de haber acu-1 
didó la comidón de huelga á la alcaldía, donde: 
se le darié cuenta de los trabajes que realizara] 
el referido consejo.
L osm rreros
Como dljimeé éyéí, los obreros de ía sócle-
Los aserradores mecánicos
Los obreros de la sociedad de aserradores 
mecánicos, que habían acordado apoyar de ma­
nera decidida ia huelga, comenzaron ayer á dar 
pruébas dé qUé eütabah dispuéstoS á cumplir 
sus promesas.
Cuando llegaron á las fábricas algunos ca­
rros cargados de maderas y guiados por squi- 
rols, negáronse á descargar y á trabajar en las 
citadas mercancías.
Algunos de los patronos intentaron obligar 
á los aserradores á trabajar en las referidas 
maderas y entonces los obreros abandonaron 
el trabajo.
El número de éstos ascendía á sesenta.
Decíase, que en vista de la actitud de algu* 
nns patróhos, los aSérfádóres üb acudirían hoy 
altrabajo, secundando tu huelga de los traba­
jadores del muelle.
A las nueve dé lá noche eélébraron «na reu­
nión los aserradores mecánicos.
Asistió gran ‘;número de obreros y presi­
dió Adolfo Galán.
Varios obreros de las casas Fajardo y Va­
lles, dieron cuenta á sus. compañeros de que 
los encargados habíanles exigido que trabaja­
ran en las maderas que conducían trabajadores 
esquirols, á lo cual se opusieron ellos, viéndo­
se obligados á abandonar el trabajo.
Por unanimidad se acordó declarar la huelga 
para el próximo lunes, si antes no se ha solu­
cionado las que sostienen los trabajadores del 
muellé*
patronos
Anoche á las nueve se reunieron en la Cá­
mara déJDomercio, los patronos de la sociedad 
de capatátles arrúmbadores y agentes de trans­
portes, cambiando impresiones sobre el estado 
de la huelga.
Según parece, la actitud de los patronos es 
favorable á una solución, hallándose dispuestos 
á eilá, páíálb cUal esperan sólo el laudó del 
consejo de conclHación.
Según la opinión de varios patronos, la huel­
ga no hubiera subsistido si los obreros en vez 
de querer ¡hacer firmar á los patronos aislada­
mente las tarifas que querían Implantar,JaJiu- 
biera sometido á la sociedad de aquéllos, la 
cuallas hubiera estudiado en sesión y segura­
mente hubiera aceptado ía mayoría de sus ba­
ses. que ni siquiera han conocido hasta después 
de declarada lá huelga.
Acordafwn feuniíse después da conocido el
El telégrafo nos trajo ayer la grata nueva de 
que en la lotería de fin de mes, jugada en Ma­
drid, había sido agraciada Málaga con eí pri­
mer premio.
Éste correspondió al número 20.192, cuyas 
tres series habían sido asignadas á las admi­
nistraciones de ValiadoHd y Málaga.
Bastante tiempo hada que Málaga no.había 
tenido la suerte de que sus moradores fueran 
agradados con un premio importante de los 
qué el azar reparte con las jugadás de la lote­
ría, én las diferentes poblaciones dé Espáña.
Parecía que habíamos sido olvidados por la 
diosa Fortuna y que éita tenia el capricho de 
que los malagueños no recibieran el alegrón 
que experimenta todo aquel que tiene la suer­
te de que aquélla le visite en forma de un dé­
cimo premiado.
Las prim eras noticias
Como indicamos más arriba, cuando ayer nos 
dedicamos á nuestra cotidiana labor, recibimos 
entre los telegramas qüe componen nuestras 
conferencias, uno que deda: «Lotería premio 
mayor 20.192, Málaga-ValladoHd.»
Inmediatamente comenzó el repórter su la­
bor informativa, dirigiéndose á los sitios don­
de pudieran Ilustrarle sobre los afortunados 
poseedores de los déci.mos que hubieran sido 
vendidos en Málaga.
La administración n.  ̂ 6
La nota más interesante y simpática es la 
que réspecta al révendedor Francisco Salado 
Díaz.
Éste es un pobre anciano de unos séténta 
años, que se dedica desde hace mucho ííénipo 
a la venta dé periódicos y décimos de lotería..
El pébré Francisco, que es ciego y lleva una 
vidé pesarosa y angustiádá á cáusa de la falta 
de recursos y de lo numeroso de su familia, se 
Umita á vender los periódicos y décimos, en 
las calles del Carmen, Cuarteles y otras conti­
guas.
Én todas eitas era muy conocido, y por las 
mañánas sé le veía discurrir pregonando su 
ráercáficra y ofrécténdo á todos la suerte, que 
’l poces querían, desconfiados que ia .csprichosá 
señora fuera á visitarlos.
Sin embargo, el señor Fraticlsco, como se le 
conoce en e! barrio, tenía su parroquia, inte­
grada, sobre todo, por buen número dé muje­
res.
La Ibtéria barata, én lá que por Sólo tres pe­
setas sé tienta suerte y hace al poseedor de un 
décimo sóñár con úna ptóxlma fortuna que ca­
si nunca llega, tenía entre las moradoras da laS 
casas de vecinos y corralones del barrio, gran 
aceptación^ '
.Cuándo'|a próximo á terminarse e! más, el 
señor Francisco llegaba á las típicas viviendas 
dél réfeíido barrio, y provisto da un talouQtio, 
que cierto vécino ilustrado,llenaba desinteresía- 
damente y anunciaba, á sus parroquianos que
era poseedor de un ijamerito precioso,iotíñi se 
apresuraban á adquirir, cón arreglo
Pronto pudo el repórter averiguar que á Má 
Jaga había tocado vender un billete entero del
Mío del C o o s ^  p « ‘A estiúllárlo y ver el mo-í indicado número, correspondiente á la primera 
do de llegar i  una pronta solución. I serle.
. „ á su fortu­
na, participaciones.qué generalmente,no exce- 
aían de la peseta.
Éste mes, como bíjos machos, el anciano 
vendedor de décimos bfreéio á sus parroquia­
nos, participaciones en un veinte mil que po­
seía, aseguróndoíés que esta vez no podía de­
jar de tocar.
Con más ó métíbs desconfianza, los vecinos 
adquirían participaciones, más que por la segu­
ridad de que iban á ser premiadas, por que 
aquéllas les prométeíaft el plácer de volver á 
soñar como otros tatitos meses.
El señor Francisco no se equivocó esta vez; 
su parroquia ho podrá ahora motarse del pe­
bre viejo qüe prégbhá y ofrece siempre la 
suerte sin que ésta sedigné nunca hacer una 
visita por el barrio dél Carmen.
Después de hablar el repórter con el ama­
ble Jotero dé lá Cétfina deí Muelle, se dirigió 
á la casa de! señor Frándsco.
Esta es la marcada con el número siete de 
la. calle de la Libertad.
P re ^ n ta  él repórter por el afortunado ven­
dedor y varias vbces feiméhinas promincian el 
nombré del séíkú FránCíSfeb, dáitdole avi­
só dé qúí úftperibdfstá qaéHá verlo.
V ie r n e s  X.° Üe
d r o g a s
DE LEANDRO MARTINEZ, STRACHAN 3, 7 Y 9 .-M  A L A G A
CALENDARIO Y CULTOS
SEPTIEMBRE
tuna llena el 8 á las 3'57 mañana 
Sol sale 5‘48 pónese
- i  •
Semana 36.-VIERNES '
^ n to s  de hoy.—San Gjl y  San Arturo.
y SanSaritas de iitañana.—Sm  Esteban 
AntoUn.
Jubileo para hoy




d e  P in illo s  Iz q u ie rd o  y  C-̂
CADIZ el día 25 de Octubre.
lías K19HIES lEIHI
ds corebo cipsMlas para botellas de todos cois* 
lors* f  tamaños, plancbas de corchos para los
ft«s y salas di5 baños d«
H SSB O f Mlg ^
CALLB DS MARTINEZ DE AQUILAR N.® 
Íms.mM Teléfono n.® 311
mu
S a l id a s  d e  M á la g a
BARCELONA el día 18 de Noviembre. 
VALBANERA el día 12 de Diciembte.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos, "üdfie"»"
* CATALINA 3 Septiembre,—Puerto Rico. Santiago de Cuba Habana,TWatanza»,Cárdenas
» M. M. Pinillos 13 Septiembre.—Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, Santiago de Cuba, Ha­
bana y Nuevitas.
» Conde Wilredo 28 Septiembre.-Puerto Rico, Habana, Santiago de Cuba y Cienfuegos 
». Balines 15 Octubre.—Puerto Rico, Mayaguas, Ponce, Santiago de Cuba, Ha­
bana y Matanzas.
» Martín Saenz 30 Octubre.—Santo Domingo, Habana, Ouantanamo, Santiago de Cu­
ba y Cienfuegos.
dmiten además carga y pasajeros para Canarias y New-Orleans y carga con conocimiento di­
re opara Sagui, Caibarlen, Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y Ñipe, con trasbordo en la 
Ha ans y para Quantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan estos servicios magnificos vapores de gran marcha con espaciosas cámaras de Í.*y2.* 
clase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.* se aloja en am, 
pilos departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi.
Consignatario: Viuda de P. López Ortizi—Muelle 93,
OWtSaBHMB
_ jQueseis compra bueno y barato, pámaras á 7 pesetas, Cubiertas á 10, Faro
Con el empleo del Linimento mtirrenniíitteo I jgg á  8 y  to d a  c lase  de  accesorios á  p r e c ^  red u c ig o sf
Robles al ácido saüciUco se curan toda® las a f i ­
ele nes reumáticas y gbtbse* locaifzhdas, 
ó crónicas, desapareciendo ■ los dolores a las pri­
meras fricciones, como asimismo las neuraigiM, 
por ser an calmante poderoso p p a  totm dase m  
dolores. De venta en la farmacia de FjdelRío, 
sucesor de González Marfil, Compañía ^  y pns- 
cipales farmacias. ^
Venta á plazos de las renombradas bicicletas «Wemdercr y Naumaum» Pati- 
nes ingleses con bolas marca c B R A M P T O N » .
F r a n c i s c o  G a rc ía ,  A la m e d a  2 4
£ l pobre ciego salló de su habitación, apo­
yándose en un palo y sonriente invitó al re­
pórter ó que entrara en su cuarto.
Una vez en éste, pobremente ornamentado, 
tomaron asiento anciano y periodista. Comen-» 
zando el primero á abrumar al vendedor con* 
un gran número de preguntas, í
—¿Hace mucho tiempo que se dedica usted i 
á la reventa de décimos? I
—Más de treinta años hace que vendo perió­
dicos y décimos de lotería por las calles de es­
te barrio.
Tengo en él hecha mi parroquia y sin cesar 
cofoco participaciones.
—¿Muchas veces ha sido favorecido por la 
suerte?
—¡Cájiio señor; hace unos veinte años que 
no me toca nada. Y mire usted qué causalidad; 
por esa fecha cojí una participación de doce 
mil reales, precisamente en un veinte mil.
—¿Ha repartido usted los cinco décimos en­
tre  los vecinos de este barrio?
- S í ,  señor; y en participaciones de ó peseta.
Del medio billete únicamente me he quedado 
con una partic!pación;que buena falta me tfacía, 
pues tengo una familia numerosa, mi mujer se 
halla muy enferma y una hermana que tengo 
se halla paralitica desde hace mucho tiempo, 
siendo yo el único queio gana en esta casa.
De esta forma continuó el pobre hombre ex­
plicando ai repórter todos los afanes de su 
azarosa vida.
Además, dijo el anciano que antes de dedi­
carse á la venta de décimos y de periódicos, 
había tenido un puesto de verduras, que tuvo
Productos químicos, industriales y farmaceütlcos. Pinturas, Esmaltes y Barnices.
Aguas minerales— ■ — Perfumería — — Cementos — — Precios económicos
esto de ̂ 8  criticas^ téatrales me considero en 
desuso. {
Sin embargo, y valgan verdades: un senti­
miento de vanidad me decidió. Desde que el 
Presidente del Sindicato de Iniciativa procla­
mó las consideraciones de que son merecedo­
res los chicos de la Prensa, estoy que no que­
po en la envoltura.
¡Periodistas críticós!¿ en una pieza; y por 
añadidura lo de la ilustración é importancia so­
cial...
¡Qué honor para la familia!
Vamos, que se imponía la urgencia de maní- 
festarse, para hacer ver que le alcanza á uno' 
el elogio que la minificencia floreadora del se­
ñor García Herrera nos dedicara.
Algún compañero quiso amargar el conten­
tamiento que las susodichas manifestaciones 
me produjeran, estimándolas, sinó irónicas, por 
lo menos faltas de sinceVldad, y nacidas de 
molestias á que dieran lugar los juicios emiti­
dos por uno ó más periódicos sobre defermiila' 
dos núinerbs del programa de festejos, pero 
eso no es de creer en la corrección y cultura 
del Presidente del Slndicato^que sabe muy bien 
todo el respeto que merece la crítica seria é 
imperdaU
En la obra social, artística, política, indus­
trial, etc. todos deben colaborar, y la colabo­
ración de las muchedumbres, que tienen^ü eco
Audienciá
, la Prensa, no es el cómodo/amer/7flS5(?r, si-
que dejar y agarrarse alpapel.cmndp la vis- 5 1̂ elogio entusiasta para él mérito y la cri-
ta le faltó y un sinnúmero de fatalidades cayó («ca acerba para todo lo malo.
sobre su pobre casa,
F l reparto de Francisco
He aquí la relación que hizo el vendedor, de 
la forma en que repartió las participatlones de 
los cinco décimos del 20.192:
Ana García Téilez, participación, como to­
das las que siguen, de una peseta.
para todo
Dice un escritor ilustre que la censura del 
público representa amores hacia los ideales ar- 
tistlcós, indignación contra los agravios que 
creemos inferidos ó la belleza, pasión, en una 
palabra, y el amor sin apasionamiento es algo 
asi como el agua tibia. El público que protesta 
con saña es capaz de aplaudir con entusiasmo. 
Por el contrario ¿qué esperar de un público
Miguel Ramírez, panadero, que habita en la ¡que todo lo acoge con escéptica benevolencia?
calle de Carboneros.
Francisco Gutiérrez, domiqlliado en la calle 
de Malpica,
María Gallego, habitante en la calle de 
Cuartelejos.
Trinidad Valle, viuda con tres hijos, que tie­
ne un puesto de verduras en la calle de Es­
lava.
Francisco Suárez (a) Miligratos^ anciano 
que habita en la misma calle.
Andrés Navarro, dueño de una taberna de la 
calle de Cuarteles.
María Sánchez, puesto de verduras de la 
calle del Peregrino.
Francisca Navas, habitante en la misma ca­
lle-
También llevaban participaciones, una ven­
dedora de prendas llamada Vicenta y el dueño 
de una taberna situada enfrente del cuartel de 
la Aurora.
Además de las participaciones referidas y 
de la que para si se reservó el señor Francis­
co, repartió éste otras tres participaciones, de 
las que no recordaba los nombres de sus po­
seedores.
Después de recogidos los precedentes da­
tos, el repórter se despidió del afortunado vie
Para él lo mismo es lo sublime que lo ridiculo; 
en la misma estima tiene las adivinaciones del 
genio que las patochadas de la Imbecilidad.
Y considerando suficientemente tratado el 
punto, doy-por concluso el proemio, declarán­
dome obligado á tas alabanzas del Presidente 
del Sindicato, en la parte alícuota que me co­
rresponda.
lejos.Con ansia el bien se espera que, de 
nos envía sus pálidos reflejos...
Musitaba el cronista los versos de Tamayo, 
al recordar el tronío de que. llega precedida á 
Málaga la obra de Pascual Frutos y Fernández 
de la Puente, y esperanzado en lo que de ella 
dijeran otros, esperó con Impaciencia que se 
levantara la cortina.
El Club de las so//er<7S, entretenimiento 
que nada tiene de sicaliptlco, ya que el deseu 
lace es una apoteosis al mattimonlo, encajan 
do más bien en el género que los reformadores 
del argot teatral han dado en llamar Insinuan­
te, deslizóse con placidez y produjo amable 
impresión por lo que dístrajsfa y agradara.
El asunto de est^ hUé'Va zarzuela es, dicho á 
grundes rasgos, como sigues >
Si Club de les célibes, sociedad establecida
De Derecho
En la sección primera y ante loa jueces de dere­
cho compareció ayer, el yecjno de Benamocarra 
Antonio Qarcíá Cunquéró, que en dicha villa sos­
tuvo reyería’con otro sujeto que había herido ó su 
padre horas antes.
El representante de la Ley, en vista del favora­
ble resultado de las pruebas para el Antonio Gar­
cía, retiró lá acusación que en principio sostu­
viera.
En la sala segunda ocupó el banquillo José Ber 
langa Ruiz, recluso de ia cárcel de esta ciudad, 
qué cueitionó con su compañero de prisión Juan 
González Ortiz, resultando éste con una herida 
en la cara, det la que tiene una cicatriz indelebli y 
deformidad.
Ei acu- ador público, apreciando las agravantes 
de alevosía y reincid^ncia,interesó.para el proce­
sado, como responsable de úh delito de lesiones 
graves, la pena de tres años; nueve meses y cua 
tro días de prisión córrecclonal.
El defensor señor Murciano Moreno, estiman­
do que la cicatriz no constituía deforriWdád, pidió 
se absolviese al procesado y se daciarase falta ei 
hecho.
Los peritos de la defensa, reputados facultatl 
vos don Francisco Herrera Fernández y don Mi 
guel Jiménez Reina, examinaron al lesionado é 
informaron que !a cicatriz no constituía deformi­
dad.
En vista de esta prueba,el sejior fiscal retiró la 
acusación.
Oamos la enhorabuena á nuestro amigo e! 
abogado defensor señor Murciano Moreno.
Visita de cárceles
El día siete del presente se verificará la visita 
general de cárceles que previene la ley.
Sorteos de jurados
Los días cuatro y cinco se verificaron en las sa 
las primera y segunda, respectivamen e, los sOf 
teos de jurados que han de intervenir en las cau­
sas que durante el próximo cuatrimestre, se cele­
brarán ante el tribunal popular.
Señalamieiitos para hoy
Sección 2,^
Antequera.-Disparo y lesiones.-Procesado, 
Joaquín Megías Verdugo.-Letrado, señor Blan­
co Solero.-Procurador, señor Rodríguez Cas­
quero.
Estepona.—Hurte.—Procesados, Salvador Gil 
Ruiz y dos más¿-Letrado, señor Montero.—Pro­
curador, señor Berrobianco.
m a d e r a s
Hijos de Pedro Valls.—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal,
Importadores de maderas del Norte de Europa,
H a m b u p g -
América y del país. ..
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor tUaviia
(antes Cuarteles, 45)
GRAN INVENTO
Para descnbrir aguas, la casa Figuerola, cons 
tructora de pozo8aríeslano%^ ha adquirido del 
extranjero aparatos patentados y a ;rot ados por 
varios Gobiernos, qu¡#̂  indican da existencia^ de 
corrientes subterráimus hasta lu protundidad.^ 
301 metros. Catálr^os, gratis# por correo, 300 
pesetas en sellos. Peris y Valero, S. .
Mn®as d e  vap©**©» c o rp e a a
Salidas tijas del puerto de Málaga
_vapor trasatlántico francés
lllgés*¡e
saldrá dé éste puerto el 4 de Ssptimbre admltien 
do pasageros y carga para Montevideo y Buenos 
Alies.
El vapor correo francés
Tell
saldrá de este puerto el 12 de Septiembre adral 
tiendo pasageros y carga para Tánger, MélillU) 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasborde 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
Vapores correos alemanes
LÍNEA ISLA DE CUBA
r. * .4a sAAiatfa ins días 10 de cada mes, para Habana,. Matanzas, Cárdenas, Sagua la
cuba, Manzanillo y Cienfuegos directamente y sin tras--Grande, Caibarlen,,Gibara, 
bordo. El vapor correo alemán Georgia
de 4.600 tonelada., Capil& H. Bark. Saldrá da Málaga el día 10 de Septleaibre de ISl I , admitiendo
carga para los citados puertos.
Informarán en Málaga lov Consignatarios Sres. Viuda de Vicente Saquera y C.% Cortina del 
Muelie, 21 al 25.
Siierfadont; neMSilca;
I n s t i t a f ú  d e  M a la g a
Día 3Lá las cinco de la mañana 
Barómetro: Altura, 764’48.
Temperatura mínima, 21 i.
Idem máxima del día anterior 
Dirección del viento, NNO. 
Estado del cíelo, despejado. 




J^untas d e  d i s t r i t o  
Por la alcaldía se ha dirigido el siguiente ofi­
cio á los tenientes de alcalde:
«Eti vista de las alarmantes noticias, que se
uoDierno civil una aoiiaiiia inieresan.
5Seat?n’'dudad para el cano deagraclado de do M 
una epidemia, á virtud y como resultado de j idmer®! 
reunión de tenientes de alcalde en este Co­
rres, encargado del personal de La Cosmopo> 
lita, ha recibido una cariñosa'carta del pundo­
noroso espada Vicente Pastor, en la cual éste 
le notifica el curso excelente de su curación y 
haber abandonado él lecho hace unos días, 
ya en franca y satisfactoria convalecencia.
El señor Torres nos ruega demos publicidad 
á la nueva, para regocijo y conocimiento de 
tantos admiradores y amigos como cuenta Vi­
cente entre nosotros.
^^ía M e lla  M alag itita„  
En el expreso de ayer tarde y después de 
haber recorrido en triunfo varios importantes 
coliseos de distintas locaUdadés de lá región, 
ha regresado, y se hali« á disposición de ias 
empresas, la genial cupletista La Bella Mala- 
guita.
¡ R e g i s t r o  m in e r o
I Don Salvador Romero Reyes ha presentado 
en este Gob s licitud t -
El vapor trasatlántico francés 
P p o v e n c © .
saldrá de este puerto él 25 de Septísmbré admi­
tiendo .pasageros de primera y ^gunda clase y 
carga para Pernatr.buco, Bahía, Rio de Jaueiro, 
Santos, Montevideo y Buenos A irí^  y con cono 
cimiento directo para Paranagua, Florionapolís, 
Río Grande del Sul, Pelotas y Potto Alegre 
con trasbordo en Río de Janeiro, para la Asun 
ción y Villa-Concepción con trasbordo en Mon 
tevideo, y para Rosario, los puertos^ de la ribera 
,y los de la Costa Argentina Sur y Punta Arenas 
(Chile) con trasbordo en Buenos Aire».
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrlqntos, 26, Málaga. ____ ______  .
E i  l l a  v e r o
JO, deseándole que la suerte no le abandoiisrft] en Nueva York para hacer la guerra al matrl-
en el resto de su vida, que ha sido larga y pe­
sarosa, haciéndose ya acreedor á un poco de 
descanso.
Los dos que faltan
guar los nombres de sus poseedores, fueron 
vendidos en la Administración del señor Gon­
zález, á personas desconocidas, ignorándose 
quiénes sean ios afortunados que los poseen.
Dimos decir que uno de ellos estaba en po­
der de un señor que tiene negocios en el mue- 
lle.
No pudimos confirmar éste extremo.
En Málaga ha sido, pues, bien repartida la 
suerte, siendo de desear que,haya ocurrido 
otro tanto en Valladolíd. á donde han corres­
pondido las otras dos serles del mismo número.
monio, recibe una serie de tarjetas postales 
del Club de las solteras, otra sociedad domicl 
liada en París y formada por señoritas y seño 
ras viudas que desean casarse.
Las sobredichas tarjetas presentan fotogra 
Los otros dos décimos, que falta por averl- fías de las sodas y cohtlenen escrito un vallen
Fernando Rodrigues 
SANTOS., 14-MAI¿a GA.  ̂
SsíableciasieHto de Ferretería, Esteríe üe Co­
cina V Herramientas de todas clases..
Para favorecer a? público coa predos muy ven- 
taiosos. se venden Lotes de Batería de Cocina, 
S? a.40-3:-3,7S=-4,S0-g,!5»-8,2 5 - 7 - 8 -
in a*nríé an w en edeíaníe hasta 50 Ptas.
pre por valor de gS pesetas.
Bálsamo Orienim
Cgliicfda infalible curativo radica! de Callos 
Sios de Gallos j  dureza de loú pies.
De venta en droguerías y tiendas dé Quíúcalle. 
Unico r^reseatasíe Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «Ei Llavero».
Exclusivo depósito da! Bálsamo Orienta!.
la --------  „
blerno civil, ruego á V. S. que bajo su presi­
dencia constituya en el distrito de su cargó 
úna JuntA qué se ocupe en todo lo concérnien- 
te á higiene, limpieza y desinfección del ^mís- 
itío y la cual deberá comenzar sus funciones 
con íá mayor urgeheia, dando cuenta á esta 
alcaldía de cuántas infracciones á las leyes 
sanitarias observé.
Me permito encarecerle la necesliad de es­
te servicio en las actuales críticas circunstan­
cias, pudiendo contar con que esta alcaldía no 
escatimará medio para hacer efectiva la labor 
que esa Junta que V. S, constituya realice.
de hierro con el título Ventura, del 
término municipal de Benamocarra.
A l hospital
Se han dado órdenes para e| ingreso en el 
Hospital provincial de la enferiña pobre. Rosa- 
lia Montes Ríos.
Aprehensión
Por fuerzas de carabineros del puesto de 
Bobadilla se ha verificado una aprehensión de 
cuatro bultos de tabaco de contrabando.
R e n u n c ia
Don Bartolomé Rivas Tirado ha presentado 
en este Gobierno civil un escrito '̂ renunciando 
á la propiedad del registro-minero San Rafael,
¡S om brereros  JPlan"
R em ente
Por el Gobernador civil se han, dado las 
oportunas órdenes para qué íngrescten la sec- 
o ~ t?, I ción de dementes de! Hospital proviiwAal, el
Señor Director de El P o p u l a r . í alienado Pedro Súüs Ramos.
Álbert.» 
S o c ie d a d  d e  
chad^ tres
Muy señor nuestro: Le rogamos á usted dé j, 
cabida en el periódico de su digna dirección á 1 JLfos a e te m a a s
las siguientes líneas: | En el muelle fueron ayer detenidas por los
Con esta fecha ha quedado constituida legal-1 agentes de la autoridad, Concepción Portillo 
mente en ésta, lá Sociedad de Soy72¿rere/*d5jPendón y Dolores Murcia Haró, por ser
Planchadores, la defensa de sus asocia 
dos, compuesta de la siguiente junta direc­
tiva:
Presidente: Don José Bejar Infante.
’ Vice-presldente: Don Francisco Molinero
Mar «n.
t e j i d o s
^  D E -
Teats*o Vital Aza
9 Cliti t i; ;ott(r3;
Pasatiempo lírico en un 
acto y cinco cuadros, origi­
nal de Manuel F. de la Puen­
te y Luis P. Frutos, música 
de los maestros Foglietti y 
Luna.
Por segunda vez, desde que Vital Aza abrió 
sus puertas la actual temporada, visité anoche 
el coliseo veraniego, y aunque este detalle no 
le interesa al lector, conviene al cronista con­
signarlo, en previsión de que, si al amigo Fé­
lix Rando, contaminado por la propaganda, se 
le ocurre decir á la hora, del balance teatral 
que los periodistas críticos han honrado cons­
tantemente sus espectáculos en profuso núme­
ro, tenga en memoria que me debe rebajar de 
la cuenta.
Dsgía, que anoche estuve en Vital Aza, y 
ya se adivinará que fui con el objeto de procu­
rarme un rato de esparcimiento, pero el amigo 
y compañero Pepetín me aguó la fiesta, al en­
dosarme la revista del estreno, labor Ingratíd 
que tile pOíie en verdadefo aprieto, {jorque en
te reto que los partidarios del celibato, 
fermente el que los pteside y el secretarlo, re­
suelven arrostrar.. Los dos animosos hombres 
van á París y se presentan en el Club de las 
solteras, de donde no se; les quiere dejar sállr 
sin previo himeneo. Asediados á declaraciones 
amorosas, se ven muchas veces á punto de 
claudicar, y les peripecias por que pasan, to­
das de fuerza cómica, motivan frecuentes risas 
y aplausos en el público.
A la postré, hasta los más fuertes caen en el 
vulgar casorlQy y el mismo presidente lo hace 
pfésláentai huyendo en un aeroplano.
En el concierto de lós diferentes enlaces rio 
resulta más nota desafinada que la del secre 
tarlo, de quien se averigua que es cinco veces 
casado.
El libro es entretenido; el diálogo discreto y 
lá música agradable, sobtésaliendo en la parti­
tura el cantante de estilo británico y el número 
de La Española, que se bisó,
Todos los artistas st- esforzaron por salir 
airosos en su empeño, señaladamente la seño 
rita Barrilaro, que estuvo muy mona; pero se 
conocía á la legua que la obra había tenido po 
eos ensayos.
Los cinco cuadros en que se divide el acto 
fueron presentados con lujo en decorado y veS' 
tuarlo.
Y para térmlnár: celebro que las circunstan 
d a s  hayan abonado la labor del periodista crí­
tico, en el sentido de no tener que emplear en 
la reseña mas que tonos suaves v dulces, por­
que resulta algo enojosa la rebeldía de los jus­
tamente mortificados, V bien triste verse en la 
precisión de recordar á Tetñístocles, para opo­
ner á ios golpes del despecho, las palabras no­
bles y patrióticas del ilustre general ateniense 




Ha quedado abierto en 1.® de Agosto actual e{ 
plazo para que todas las Asociaciones de carácter 
económico-social que, con arreglo á las disposicio­
nes vigentes, tengan ó pretendan tener derecho 
de elegir vocales del Instituto y de las Juntas de 
Reformas Sóciaies, puedan fneribirsé « n |e l Re­
gistro de asociaciones. .
Los presidentes y directores de las mismas rea­
lizarán las inscripciones presentando declaración 
escrita 4e los extremos siguientes!
1 Nombre dé la Asociación ó íiistituto.
2 “ Domicilio social.
' 3.® Fecha en que se ha constituido.
4.® Su objeto.
-5.® Número de sócids que formen parté dé 
ella.
Acompañarán además un ejemplar de los Estatu­
tos, Reglamentos, Memorias, Balances y demás 
documentos que se consideren necesarios, autori­
zados por su presidente.
Las Asociaciones que dejaren de cumplir está 
singu- obligación, no podrán ejercitar el derecho electo­
ral Citado.
La inscripción de las Asociaciones dojhiciliadas 
en Málaga y su provincia se hará remitiendo los 
documentos á la. Delegación regional del Instituto 
de Reformas Sociales en Sevilla, calle dé Zarago­
za, número 23.
fiii Siiü. &!?§
Situados en las calles Sebastián Soüvirón: 
Moreno Carbonero y Sagasta 
G R A N  O P O R T G N I O A G
Para comprar todos los artículos de t'^mporada. 
á la mi ad de precio.
Batistas fular, céSros, fantasías, driles, seda­
linas y sedas, todos estos aríícuios se realizan 
con 50 ®Í6 de baja por haberle comprado la exis- 
tenpia áuna fábrica ds las mlís importantes de 
Bareelona.
¡O j  Oí—Percal chinés 0’40 pesetas. Sedaacon 
Usías y lisas de 4,pesetas á l'SO. Tejidos nove­
dad á pesetas 075. Céfiro con seda á pesetas 
0'60 y todo por ei orden. E«jtn verdadero dislo-
A , ,
Be confeccionan trajes de lana y de hilo á pre- 
dos^nuy convenientes,
Cajifas dé perlas 
devenía en todas las farmacias 
Unico im p o H a d o n  
’CmÍQüE FRlNKElsr, MAUGA
LA ALEGRIA
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
— de —
C IP R 1 A 1 \0  M A R T IN E Z
Servicio por cubierto y á la lista, 
Especialidad en vinos de los Moríles 
|8p HlftHii Gas*©!©, I8J
metros. Velos cbaBíiiiy á pesetas USO.
M u ro  y  Saén z
Secretariv.' Antonio Zambrano Mar-
“  Secretario 2>: Don José Trigueros. 
Tesorero: Don José Ollero Ruiz,
Contador: Don Antonio Suárez Arariu.?* 
Vocal l.°: Don Joaquín Miranda Santiago.' 
Vocal 2 Don Antonio Muñoz Entralla. 
Vocal 3.°: Don Antonio Ruiz Aguilar.
Esta ocasión nos proporciona el gusto de 
ofrecernos de usted atento s. s. q. b. s. m.. El 
Presidente, B e j a r  Infante-, —El Secreta­
rio, Antonio Zambrano.
R r i g a d a  s a n i t a r i a  
Por el Inspector provincial de Sanidad se ha 
oficiado ai gobernador elVil, proponiéndole la 
organización de una brígaua sanitaria y de de­
sinfección, por si hubiera ;necesidad de acudir á
de malos antecedentes.
I t a l i a n o  é S e a n d a lo so  
Los agentes de la autoridad detuvieron ayer 
á un marinero italiano llamado Vaídina Aihe* 
do, que promovió un fuerte escándalo van el 
muelle de Haredia y maltrató de obra á 
nuel Muñoz Valle.
M a r id o  ca r iñ o so  
Isabel Mérida Alcalde presentó ayer en la 
Jefatura de vigilancia úna clenunda contra su 
esposo José'Postigo Cabrera, que diariamente 
la propinándole enormes palizas.
A la uenuncia se le dió el traslado corres­
pondiente. ^ 'Cacheo
En el practicado durante la noche anterior 
por los individuos del cuerpo de Segúnaad, 
fueron recogidos un cuchillo, una pistola, nn 
puñal y cuatro navajas.
l a  c o n t r i b u c i ó n  te r r i to r ia l  
Por la Administración de Hacienda ŝe ha 
remitido al Gobierno civil, para su publicación
algunos t e  108 pueblos te  la provincia Pa™ orden del »  •
combatir focos epidémicos y para que se puedaF^^^^ .  Hacienda sobré la aplicación de la 
contar en la capital con un elemento más de
prevención contra cualquier epidemia que pu-P®^ de de Junio ultimo, que 
diera sobrevenir.
I n t e r i n i d a d
Por ausencia autorizada del señor López FI- 
gueredo; Registrador de la Propiedad de Má­
laga, se ha encargado dcl despacho de aquellas 
oficinas el Registrador sustituto don Manuel
Granos dé oro de 9 á 20 pasetas. piezas de 20|(jj,aneta Pinazo, abogado de este Ilustre Co
legio,
¡ ley de 12 de Junio úitlmo,  ̂  ̂ ,.
[ tipos de gravámenes por territorlál.
jP resupacsto s
i, La alcaldía de Alozainá ha á este
¡ Gobierno civil un edicto anunciando la expo 
1 ción ál público en la secretaría de ■ L h. 
I tamiento del proyectó de presupuesto muí<
I pal para el año próximo.
A l cobro
Por la Aleadla dé Iztan se ha remitido al ü»’
En Liqüidacién
Venden, alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para e! consumo con todos los derechos 
pagados.
VinosSecosde 16 grados 1908 á 7 pesetas, y 
1910 á 6, Madera á 10, Jerez de 10 á 25 pesetas 
los 16 66 lltfos.
Dulces Pedro Xlmen á 8. Moscatel Lágrima de 
10 en adelante. Málaga color de 8 en adelante.
Vinagre puro de vino á 3 y 4.
F ie s ta  e n  T o rre m o H ñ o s   ̂ _________ _______________
Entre la colonia veraniega del pintoresco Ibierno civil un edicto anunciando para los días 
pueblo de TorremoHños reina múchó érittfsias-1 del cinco al ocho del entrante mes, la 
mo y tratarl de organizar grandes fiestas conl de los recibos de los tres primeros trimestres 
motivo de la feria y festividad del patrón San f del repartq de consumos correspondiente al anu 
Miguel, en los días 28, 29 y 30 de Septiembre
tros y una báscula de arco para bocoyes 
TAMBIEN sa vénde fuerza eléctrica para una 
fábrica de hariha ó cualquier otra industria en las 
estaéiones de Alora y Pizarra.
Se alquilan pisos Úe moderna construcción con 
vistas ai mar en la calle Somera n.® 3 y 5 con mo­
tor eléctrico para el servicio de agua.
Escritorio, Alameda 21
l.°  de Octubre.
Como en la Junta Directiva figuran perso­
nas de mucho gusto artístico, prometen ser 
niuy lucidos y, de gran efecto estos festejos.
Además de lós acostumbrados números de 
fuegos artifidaíes, función religiosa, bailes, 
veladas, ect. etc., se celebrarán magnificas
TAA&IEN se vende un automóvil dé 20 caba- corridas de toros-en la plaza que habilitaron el 
líos, un alambique alemán con caldera dg 80011-1 año anterior.
ItlDEIW Cin PITIII
Dirigida por D, Luis Díaz Qiles 
profesor en Ciencias exactas
Preparación para carreras mililares, 
ingenieros civiles, arquitectos, etc.
El curso oiieial pa^a aquellos alumnos 
que aspiren á presentarse en la próxima 
convocatoria, dará comienzo ei 1.® de 
Septiembre.
Excelente resultado en las últimas opa- 
Bidones.
PÍDANSE; REGLAMENTOS 
Horas de Secretaria: Úe 10 á 11 
2, Correo. Viejo núm i 2
En bfeve áe publicará el prograriia dé las 
fiestas.'
R r i l l a n t e  h ó iá
En los exámenes no oficiales verificados etj 
la Filarmónica, ha obtenido la calificación de 
sobresaliente en el quinto año de piano, la be­
lla y distinguida señorita Pilar Ramírez Valla­
dares.
A tan aprovechada alumna y á  sti profesor 
el notable pianista don José Barranco, envia­
mos nuestra más cordial enhorabuena.
I d  C o m is ió n  d e  S a n i d a d  
La Comisión municipal de Sanidad visitó 
ayer el local que posee el Ayuntamiento en 
Martirices, á fin de ver si reúne condídop,es 
para instalar en él el Parque Sanltnrio.
Según parece, después de hechas algunas 
reformas, podrá el referido iocal utilizarse pa­
ra el indicado objeto. ■
Es probable que esra tarde se dé cuenta ep 
cabildo de los trabajos de la comisión de Sani- 
dád>-y 8é  proponga la instalación del Parque 
Sanitario en el referido edificio.
i E l  e s ta d o  d e  V ic e n te  
í»íuestró estimado amigo don Fraricisco ,To-
actual.
T i tu la r  va ca n te
Se encuentra vacante la plaza de médico tí*
tular de Monda .
. Los qué aspiren á ella deberán presentar sus 
sbiieitudes en la alcaáía de dicha villa, en ei 
plazo de treinta dias á contar desde que se pu 
blique el anuncio en el Boletín Ofictul. ̂  
R i s p o s i e i o n e s  s a n i t ^ '^ ^ ^
El gobernador civil ha dispuesto se 
en el Boletín Oficialmn teú  orden de uu 
bernaclón dictando disposiciones para regia 
mentar [el servicio sanitario en los 
les, para el epso en que pueda sobrevenir ui 
invasión colérica.
, V a ca n te
Hállase vacante la plaza de farmacéutico 
titular de Cutar. , ,
Esta plaza se proveerá por concurso, y 
que deseen desempeñarla deberán 
sus solicitudes en la alcaldía de la 
lia, en el plazo de treinta dias, contados de 
de la publicación en el Boletín Oficial,
'^A ccidentes
En el negociado correspondiente de e®*® 
blerno civil se recibieron ayer los pari®®.
accidentes del trabajo sufridos por ios obrer 
Ignacio Pelaez Roja, Antonio Tellez Vie « 
Francisco Cortés Fernández, Ernesto Dom 
guez, Enrique Carrero Millet y Salvador dí 
rrios Cueto.
- C a m b io  d e  h o ra s
Desde hoy las horas de oficina para 1as de­
pendencias de este gobierno civil, serán de o
JPdgina te^*eera M Z  Jí̂ ú P V ^  á M
Viernes í.® de Septiembre
SE ADMITEN INTERNOS Y MÉDIO PENSíONISTAS.
In s titu to
Qánovas del Castillo (antes Jalarnos]
iBsmcifiiraiiBiUflciiiifflio.*
PIDANéE REGLAMENTOS A SECRETARIíJl
Ce <Ie la mañana á ^ a tro  ele la tarde.
X d een c ia
Por el negociado corresííóndiente de este 
gobierno se expidió ayer ana licencia de caza, 
á favor de don Carlos Gómez Recajo.
Q iiiñ c e n a r io s
En ja  cárcel pública se encuentran á disposl
“Q V  BE US FltsniES” LA ANISHARINA
AntonioANISHARINA por el farmacéutico
P  U  R  G A N T E  D E  P  U  R  A  T  I V  O  V  E  R
l i a  A m ií 'I ia r ia a  es el purgante más agradable de cuantos se conocen. , , . .
Ii»i purgante, KO produce dolores de vientre en absplutQ, y per lo tantOy puede_ _ ____«Miftn At-Si«ei#4r«
A D
dónde] gobernador clvil,cumpllendo quincena,! administrarse Buná las personas de estómago más delicado. . , .j, iitm
18 individuos. I JLs A » ií  . purgante, por su sabor agradable, la toman hasta los niños como una
, O l í n i e a  R o s s o  . . l^^ ’̂ ^ r S e f q u e  se^purgve u* a vez cbn Difc A nislaiii?iii« , la preferirá siempre á los demás pur*
Con uná brOBíqultis espeluznante, un pulmón j gantes, tanto Por su sábof a g r a d a b l e , « a p e l  el primer
l" í?n£ fn r?  así y oíros alifafes, según al-| y después^en días dterm)s, un tercio de papel; y así resultará un verdadero éxtifpadw de las bi­
ta sentancia de Jin mí/ze/ríw/Tto práctico, in\í i% .U La Á asíEtaffiJía B n f g a n te  se vende en todas las buenas Farmacias y Droguerías
gresó cn facIinicá R osoeljoven  don Antonio i 25 céntimos e l  leo lb i^
Quiradp (Cálléjónes; 27, comestibles) que en 
efecto tío,padecía de nada de aquello ni de cosa 
semejante; pero resueltos en esta CHnica á no 
sacar de sus crueles dudas al sábio despampa*i 
nante, se omite el nombre del padecimiento del 
señor Quirado, que tampoco hace falta, reci-| 
biendo, como hoy recibe, el alta provisional.! 
Málaga 2^ de Agosto de 1911 .—Antonio Qui* | 
rado. I
Testigos: Petra Cazorla.—Ernesto Castro, f 
—Sebastián Martín y varios, Nota: General’ 
mente se acottumbra, en el tratamiento de los 
enfermos, á que el médico antes de recetar, 
estudie'al paciente, formule el diagnóstico y 
disponga el tratamientó; pero la sapiencia dei 
emintnte alúdídó y con él otros de \o i prín­
cipes de la ciéncia en Málaga y f us alrededo­
res, han introducido ía humanitaria costumbre 
de hacer caso omiso, del diagnóstico y no des­
cienden sino á la farmacia y á la pirotecnia clí­
nica, con lo que dejan á sus clientes como nue­
vos. Las ciencias adelantan que es una barba­
ridad.
A .c o h v a r
Les señores Jefes y oficiales de excedentes, 
reemplazo, comisiones activas, pensionistas de 
San Hermenegildo y retirados por guerra, 
pueden presentarse en el Gobierno Militar, de 
tres á cinco, á percibir sus haberes del mes an­
terior.
E le c c io n e s  a n u la d a s
SHAR
Para Miles, Morn y sarrespoDíleDcla
Santa üaf>fiai núm. 9 ,
José Quzmáo Mir
A l  A B A
Buques despachados 
Vapor f Fanny», para Barcelona 
» «Bfitannia», para Londres.
» «V. Puclíolí, para Barcelona.
» «A. Lázaro», para Almería.
« «Navarra», para Almería.
» «Zamorano», para Isla Cristina. 
» «Achilles», para Ansterdan.
» «Sicilia», para Christiania.
» «Cabo Páez», para Melilla.
Delegadófs de Hadeoda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 89 975 pesetas.
B  A  H  O  S
El Arrendatario de Contribuciones comuni­
ca al señor Tesorero de Hacienda habsr nom­
brado auxiliar subalterno para la cobranza en los 
pueblos de la zona de Qaücín, á don Juan de Dios 
Zamora C5mara.
M A L A G A
Temporada 1.® Julio al 30 Septiembre. 
Elegancia, comodidad, excelente servi­
cio, y el más concurrido.
Médico; Don José Impellitieri, domicilio 
en los mismos baños.
Se espera con interés el resultado de este 
ensayo.
Fírm e de Hacienda
Se han firmado la.s disposiciones siguientes 
dé este departamento,
Anunciando los concursos para la Instalación 
de las oficinas de Hacienda de León, y del 
arriendo de las contribuciones de Guadalajara.
Jubilando al Interventor de Hacienda de 
Oviedo, don Andrés Martínez.
Nombrando para sustituirle á don Atllano 
Nuñéz, ' ’
Idem Delegrdo de Hacienda de Salamanca á 
don Toribio Serna.
Decreto
La Gaceta publica un decreto nombrando 
caballero de la gran cruz de Carlos III, libre 
de gastos,á don Fermín Caíbetón.
Luque
Según nos informa el ministro de la Guerra, 
ha renunciado al veraneo y se propone 
Melilla para visitarla.
Heñios enviado—dice-expresiva 
ción á Aldave, aunque no conquistara 
posición ni ganara ninguna batalla.
Consejo
A las diez y media reunióse el Consejo en 
palacio, bajo la presidencia del rey, resultando 
el acto muy interesante.
Terminó á las doce y quince.
Canalejas nos dijo que se habían firmado ya 
ríos decretos, uno de ellos dividiendo ‘ 
cuerpos el de Administración militar
THE SUN TIPEWRITER
E Z  *SOZ* M ÁQUINAS M E  E S C R IE IU
Dice Emerson elfüósofo; «Si un hombre ouede esSeri' 
bir un libro mejor, predicar H" ^
una ratonera meibV que su vecino, aunque edifique su ca« 
n lo r b o s ^ e l ,  el mando abrirá un aendero pam 
llegar á au puerta.
irá
La máquina de escribir está * ? ¡l°y inana.Bit¿”*ffnchae personas
£dTa,KM  -caras, y _del complicado arte de escribir -— -—  . .
adelaato. de lee má. condicloaes ni en buen a.pecW
La SUN llena ese hueco uei mas objo prctiw, ®“* «ug los comosadores
álas mejores, lo cual dá por resultado que exDerimentosVde pruebas. Su base
a ú Ñ \ S Í & i S “eSam ¿; ■« lmpre.ldn « .m t»  directamenSa
felicita- í  5“- i f e S r S m  á“a peísone que’la mane.nlngunalta^U granvenW ^^^^
dietríbindoe en so. tecla,, ,«e por un .encino o de
en
.  u a s  y coi Ínáqulna sumamente sencilla, bastante
dos I la solidez necesaria para que sea fuerte hasta e extremo de que «e gáremiza oer másI portable- y i adquirir datos 
2 (frente
El Director General del Tesoro Público au 
toriza.al señor Delegado de Hacienda para que; 
_____________ _____ _____ _ desde h o y  abra el pago de Ies haberes del mes |
Por real orden, del ministerio de la Goberna-Í ««/gortu S t d ú í  S “ S t
desde las diez y media á doce de la mañana.
Día 1.—Retirados.
Día 2.—Montepío Militan 
Día 4.—Montepío Civil, Remunerados y Jubila-
*^°Días 5 y 6 .^ Altas y Nómina General.
Día 7.—Retenciones.
ción han sido anilladas las elecciones municipa­
les celebradas en Cuevas Bajasen el mes de 
Agosto de 1909.
J íu n ta  d e  E o m e n to  E s c o la r  
Acordado ppc.esta Junta el envió de una Co­
lonia de niños de las Escuelas públicas á los 
jVlontes, por el presente se invita á aquellos 
que deseen formar parte de la misma y e s t^  
comprendidos en la edad de nueve á doce años, 
para qué lo soliciten de esta Junta en el plazo 
de diez dias acompañando Consentimiento es­
crito de sus padres.
De entre los seüdtantes se eligirán los vein­
te niños que á juicio dei director facultativo de 
la Colonia, necesiten más los airea sanos de di­
cho lugar.
üwlfcitilt l i M
Provincias
c o n  l a  o U IIU C a  i i c ^ c e a i i a  p u i u  ---------------- cr\l A a **
mniiuBu oLiui» • } tietnoo aue ninguna otra.=Si usted está interesado en conocer la máqui a
Recordó, con tal motivo, que el año da 1882, | respecto á ellalpueds dirigirse á d . DIEGO MARTiN RODRÍGUEZ, calle 
siendo diputado, hubo de presentar una ley {al Hoyo de Espartero.—
^”s e ”^expu80?  ̂extensamente la negociación ¿ t... faioffi-áUramente á íuan Chagas.l Asistieron muchos personajes y el Ayunta-t t  l  i i ^ j,g telegráfica t   J  as,
V las esperanzas que se tienen} gg halla en Parfe. ' 1faanco-alemana, y miento en corporación.—Se ha solicitado audiencia en Mlramar pa-en su resultado. . I dice que le ofrecerá la cartera de Negó « ------------- . ,, vascas
Estima que no se debe desesperar cuandp se^ vista de que Vasconzellos se rauestrafra que una comisión de las diputaciones vascas
cuenta con la virilidad de la raza, el derécho
31 de Agosto 1911 
9 ®  Baa*0 e l o n a
INCAPACIDAD
^  . „„„„„ Se le han hecho indicaciones á Sol y Ortega
ministerio de la Guerra han sido conce-|pgj.g ^^g gg encargue de sostener ante los trí-
hnnráipr. teniente co-í bu^ales de lo Contencioso administrativo, la 
{incapacidad del sacerdote Esteban Teixidor enDon Hermenegildo Puya González, teniente co ronel de Iñfaníériá, 487^50 pesetas.
'ManuelMásÁlmeriare, guardia civil. 38 01 pe-|e l cargo de vocal de la Junsa de Asociados, 
setas. „ 1 CAMPAÑA
; Pascual Relg Fernández, carabinero, 38 02pe-| 
setas.
La Dirección general de la Deuda y Clases pa
Los fabricantes de azúcar prosiguen su acti- 
vá'campaña para perseguir ia sacarina.
Málaga 28 Agosto 1 9 1 1 El Presidente, /?/-; sivas ha concedido las siguientes pensiones: 
cardo AWert y Fomata,—El Secretarlo, Mar-  ̂* Doña María Dplores y doña Ama Ful Pons, huú -̂ j 




Cara s i estómago é üitofetlnos el Elixir £«* 
tomacat de Saijs de tartos,
H tlM iO S
los que padecen de granos rojos, dejtcné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu-  ̂
Tantes,&a. una palabra da enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te  el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Doña María González Co'tejo, viuda de!pri-| 
mer teniente don Benito Abad Cano^470 pesetas.
Doña María del Carmen Cañedo García, huér­
fana del comandante don Manuel Cañedo.Miran- j 
da, LOCO pesetas.
De instrucción pública
, Por la Secretaría de la Junta provincial de Ins 
 ̂trucción pública, se ha dictado la siguiente circu-
Esta especialidad, tan apreciada de los mé- «A fin de regularizar de una manera^ definitiva } ‘orjosidoner 
dicos, se encuentra en todas las farmacias del I cuanto al personal de las Escuelas Publicas de es-;» P Academ'l
31 Agosto 1911,
Cocflicto
Canalejas conferenció con Barroso sobre el 
conflicto surgido entre el gobernador y el al­
calde de Santander.
Ampliacién
Luque ha acordado la ampliación de plazas 
en las academias militares, y por lo tanto in­
gresarán todos' los aprobados.
Oposiciones
E! ministro de la Guerra tiene el firme pro­
pósito de. que sea este el último año que se ha-
.pocodispuestoáaceptarla. ^
de las convicciones y, en ultimo caso, la fuerza., gj pj-egidente conferenció, entre etros polm- 
No se debe rememorar-añade—un pasado ? gg g^„ Almeida, Dantas, Baracho y Bernardi-^
de desventuras; seremos fieles á ios pactos, ? i
Estepacece que le aconsejó que sigan los 
actuales mlnlstros^exceptq los de! Interior, Ha­
cienda y Marina. , . , j
—Los bloqulstas continúan trabajando.
—Las huelgas siguen en el mismo estado*
De Londres
cumplimente al rey.
pero cumpliretTos nuestro deber sin vacilacio­
nes ni desalientos. ,
Asegura que todo lo ha hablado respecto 
á cesiones de la Guinea, es completamente
*^En*cuanto á Ifa!-dice—estamos decididos á 
que no pase el mss de Septiembre sin que se 
cumpla lo pactado con el Maghzen.
Se habló de Portugal, estudiando su situa­
ción antes y después de la revuelta y en lo que
Telegrafían de Atenas que un violento in­
cendio ha destruido por completo la Universi­
dad, no pudiendo librarse del fuego ni aun la
se refiere al reconocimiento déla república. í biblioteca, que se hallaba llena de valiosos vo-ljjg pjgfiana.
J íU l lC I U C  c u  B «• .  T\ ^
Ha marchado á Barcelona el diestro Bont» 
bita, que se encuentra mejorado, pero no po­
drá torear en lo que resta de temporada.
—Ha llegado el exdiestro Rafael Querrá 
Gaerrita,coxi su familia, que pasará una tem­
porada en Cestona. , j  ,
- S e  activan los trabajos para el arreglo del 
campo del concurso hípico,
—Se ha despedido de las reinas la esposa 
del embajador de Francia, que marcha mañana 
á su pais.
—Canalejas ha anunciado por teléfono que 
el rey y sus acompañantes llegarán á las diez
Hizo notar que á raiz de la revolución, Es 
paña cambió impresiones con las potencias, *̂̂ En”efdepósito da una casa editorial, situada 
acórdándosé reconocerla simultáneamente, pe-jen el barrio Persa, se declaró anoche un in- 
ro Francia se ha adelantado, en uso de sus de-j cendio.
tlGCllOSt
Noáótros seguiremos los acuerdos de las 
potencias, para realizarlos, unidas.
En cuanto á las violencias de lenguaje que 
emplea La Epoca, advirtió que si responde al 
criterio del partido conservador, se estará á 
la recíproca. .
Anuncia que de otro lado amenazan los ra­
dicales, sin que el poder público Ies pueda 
contestar, por ser indispensable la templanza 
en los órganos de derecho, mas—agrega—sa­
bemos lo que quieren y lo que preparan; y si que el original dei Museo de! Louvre.
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica; 
COIRRE (de París).
U«Agu88 de Abiainic «Luquolll
£1 mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías, 
¡¡Dolcv* da muefiaaU 
Desaparecen en el acto con ANTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de tas sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
m iu ñ o z  y H á J e p a
E S P E C E R i A S, 2 3 y 2 5 
La primera casa en Málaga en Tiras borda­
das y Encajes á precios de Almacén.—Espe­
cialidad en Holanda, Sábanas, Colchas, 'Cor- 
sets, Mantelería, artículos de punto y ropa 
blanca confeccionada para Señoras, Caballe­
ros y niños.
Bujías marca el barca á 0'90 paquete. 
Peines aconchados, á 0'40 uro.
Jabón Inglés Pears. á 0'60 pasta.
Chalinas niño, á 0'30 una.
Corsés forma recta, a 4 pesetas.
Medias hilo escocia, á 1 ‘25 par.
Medias finas sin costura, tres pares 2 ptas. 
Serbilletas adamascadas, á 3‘50 docena. 
Piezas Cajnbray fino con 10 ms., á 6 ptas.
plCZ&B
10()0 kilos Bordados en restos, á mitad de 
precio.
Se desea
arrendar campo de Monte para cacería de co­
nejo y perdiz, se admitan proposiciones per es­
crito é Manuel Contreras,
Coríípañía 36.—Málaga.
Jabea Zotes
medicinal inglés. G ran Antiséptico, Desinfec­
tante.
Eñ Bazares, Farmacias y Droguerías, á UNA 
peseta cada pastlüa.: '
Se ^SqasSsin
Una cochera en la casa número 28 de la 
calle dii Josefa UgaríeBarrientos. _  ^  
También se alquilan las casas Alcazabiila 20, 
Pasillo de Guimbarda 23 y calle Cerezueia 20 
primero.
ta provincia se refiere y completar los expedien 
tes personales iniciados ya el año 1908, urge que 
los Maestros que sirven en la actualidad remitan 
á esta Sección los documentos siguientes:
1.“- Partida de bautismo ó certificación de na­
cimiento para lós nacidos con posterioridad al año J
En la Academia médico militar se han pre-
1870. Se entiende aquellos que aun no la hubieran 
remitido- - j  ,
2. °—Copia an papel de O'IO peseta del titulo
profesional y de todos los administrativos que po­
sean, incluso los del Escalafón provincial. Estas 
coplas traerán al pie una diligencia de compulsa 
firmada por ei Secretario de la Junta local de pri- s 
mera enseñanza y visada por el Alcalde. - _ i
3. ®“  Copia de los oficios laudatorios, votos d e |
gi’acias, visitas, etc. en las mismas condiciones! 
que las anteriores. ; . , . . *
Para el cumplimiento dé este ser Icfo, que tanto 
valor tiene para aquellos Maestros que hayan ae 
solicitar por el nuevjo turno de mérito, se conce­
de un plazo que termina el día 30 de Septiatnbre, 
advirtiendo que dé no cumplir lo que sem a da 
por la presente Circular, serán baja en nómina 
hasta llevarlo á efecto. . c j  ,
 ̂ Málaga á 15 da Agoste de 1911.—El Jefe de j a  
Sección, Antonio Quintana.^
sentedo 107.
Mañana empezarán los ejercicios.
De cólera
Según manifiesta el subsecretario de Gpber*
£ L  N O R W
Gran fábrica de hielo y Cámara frigo'ríflpa. 
Pofcoai Dulce* número 44.
Antonio Marmolejo
D M  M A R I U A .
Ayer se verificaron en la Comandancia de Ma­
rina los anunciados exámenes paaa patrones de 
pesca, resultando aprobado el aspirante Francis 
co Matías Aranda.
Grandes surtidos en tiras bordadas, encages, 
adornos psra confecciones, perfumetía, juguetes, 
porcelanas, canastos, saquitos de piel, jfvu’as 
finas alemana?, tejidos, impermeables para ca­
mas, adornos tíe’c&beza, guantes y mitone# «Se 
seda y algodón, boquillas de ambar, petacas, bas­
tones, paraguas, etc., etc.
Sección especial de perfurae ía, tinturas, depi­
latorios y artículos de tocador al <
Pasaje de Heredia,
Granada y Plaza de la Constitución
nación, las noticias de casos sospechosos en 
Tarragona son más tranquilizadoras.
Be jarano, después de visitar á los enfermos 
de Riera, marchó á Vendrell, de donde regre^ 
sará en breve á Madrid, dejando montado allí 
el servicio sanitario.
Repapaoión
Parece decidido que en breve comiencen las 
obras de reparación Giralda, laá cualea se­
rán impórtántísimas, pües precisa Cambiar las 
calderas y el decorado, haéléndose nueva dis­
tribución, en vista de que el buque resulta pe­
queño para los actos oficiales.
Firm a de iBuerra
Se han firmado ¡as siguientes disposiciones 
del ministerid de ia Guerra:
Creando los cuerpos de Intendencia é Inter­
vención del ejército, con arreglo á lo precep­
tuado en la ley de 15 de Mayo de 1902.
Concediendo el pase á ia reserva al inten­
dente de la segunda región, don Federico 
Stranc.
Nombrando para esta vacante á don Lutgar- 
do de la Vega.
Ascendiendo á intendentes de división á don 
Angel Escobar y don Julián Vera.
Nombrando a! primero Inteedente de la cuar-
algo intentan, la represión será fuerte 
Afirma qué el partido liberal no es regresi­
vo, pero no por ello ha de tolerar la excitación 
á la indisciplina ni á la rebelión.
A los que pudieron hacer la revolución y no 
la hicieron, debemos exigirles que no moles­
ten al auditorio, sobrándonos fuerzas para man­
tener el ordén. , , ,
No consentiremos á los republicanos ni el 
más pequeño escándalo.
Descanso
Jimeno marchará en breve á la frontera, pa­
ra, procurarse descanso y preparar el discurso 
dé apertura de los tribunales.
A San Sebastián 
A las ocho de la noche marcharon á San Se­
bastián el rey, Canalejas y García Prieto. 
Notas melillenses 
Hablando de Melltla, dijo Cnnalejns que el 
general Aldave estuvo, en ‘Turlat Zag visitan­
do las tropas, y aunque proyectaba ocupar dos 
posiciones para continuar el castigo de los re­
beldes,{desistió de ello en vista de que sólo 
quedaba una pequeñísima hafca mandada por 
Mizzian.
Anuncio
Dice Canalejas que por respetos al monarca 
y á los conservadores ha afirmado que habrá 
presupuestos, discutiéndolos este año; que las 
elecciones municipales se verificarán el primer 
domingo de Noviembre, y que las cortes se 
abrirán cuando se pueda.
Debido á la estrechez de las calles y calle­
jones que rodean él édlfldo siniestrado, se 
temió al principio que el fuego se propgara a 
las casas vecinas. • , , ^
Para atajar el incendio acudieron quince 
bombas de vapor.
De Roma
En Viila Carlotta, situada cerca dellago Co­
mo, existía una copia déi célebre cuadro de 
Leonardo de Vinel, Monna Lisa, hecha por el 




En el mismo tren viene e! infante don Car­
los, que marchará el día 3 al extranjero.
—Gasset irá á Zarauz para recoger á su fa­
milia; luego regresará á Madrid, encargándose 
de la cartera de Instrucción, para que marche 
Jimeno á veranear. .
---La familia del presidente del Consejo al­
morzó en el monte Uila.
De Madrid
Lotería fiacional
Números premiados en el sorteo celebrado 




Por la Comandancia da Martaa fueron ayer 
paaarortados para San Fernando, los marineros 
Juan García Calderón, Juan Romero Qonzá ez y 
Manuel Jiménez Ramos.
Ha sido nombrado segundo comandante del con­
tratorpedero 4Osado», el teniente de navio don 
Ramón Aívargonzález y Pérez de la Sala.
Buques entrados ayer 
Vapor «V. Puchol», de Melilla. ,
» «Navarra», de Algeciras.
» «A. Lázaro», de Almería.
» «Zamorano»., de Allcanie,
» «Lissabon», de Palermo.
Laúd «Caímeló», de Almería.
Artículos para señoras
Fantasías, en tuísor, sedas, gasas, lanas y ves’ 
tidos de tul negros á medía confección alta woye 
dad.
Batistas bordadas en cokr y blancas, surtido 
::omp’.eto en plumetícs bordados inglés y relieve, 
mantillas da blondas y pañolería de Manila. . .
Grandes novedades en tiras bordaíias y entre* PO* tropas 
doses.
Gran depósito de corsés forma tubo recta 
directorio.  ̂ „
Artículos para caballeros
Primaveras, lanillas, driles, alpacas y demás 
artículos del pafs y extranjeros.
Semb eroa de paja novídad y baratos.
Surtido de artículos blancos en todo el ramo.
Idem vocal de la inspección dé Industrias 
intendente don Gerardo Aguado.
Idem Idem de las comisiones liquidadoras á 
don Joaquín Soto.
Idem interdente de la tercera región, á don 
Julián Vera.
Concediendo el pase á la reserva, al auditor 
¡genera! don Joaquín Extremara, /
Promoviendo para esta vacante á don José 
Fernández Blanco, y destinándole á la audito­
ria de la CJapitania General de la segunda re- 
¡gión
Concediendo varias cruces y pensiones.
Noticias oficialas
Se reciben noticias oficiales de Portugal, 
participando que continua la 8gltac?,ón por efec­
to de las huelgas.

















como Verrugas, Lunares Vellosos, CicAtRI’ I
De inspecciós?} proseo y  marcha i
El rey estuvo por la tarde en la Armería f 
Real, inspeccionando jas obras que se realizan* 
para mejorar algun^^s instalaciones. |
Luego fué á ja Casa de Campo y Mon-| 
te del Pardo, y más tarde paseó con su ayu­
dante el conde. Quirao, per la Castellana.
De aquí se, dirigió á la estación del Norte, 
marchando en el sudexpreso para San Sebas­
tián, cc;,i Canalejas, Gateía Prieto y Gasset.























Barcelona y Va- 
IbiicIb*










ceS, etc., se curan rsdicaltnente por tratamiento I _  . _ .
eléctrico (sin raolest as ni peligro). I Desde mañana empezarán á funcionar los
Gabinete de MASAJE y Gimnasia médic?, |  Puestos y mercados donde han de expenderse 
Alameda de Carlos Haés (antes Alameda |1er4*08 artículos con la rebaja del veintlcincQ por 




El presidente de la república señor Arrlaga
Las pesquisas para recuperar el cuadro han 
resultado infruetuosas.
De Tokio
Se ha constituido el nuevo Gobierno, bajo la 
presidencia del marqués de Sacónji.
Más de Londres 
Comunican de Odessa que la huelga de la, 
gente de mar va extendiéndose á la flota vo-j 
luntaria. ,
Cien mil obreros de las fábricas han aban­
donado el trabajo. , „
El personal ferroviario amenaza con Imitar-
Sigue paralizado el tráfico en los muelles del
Neva. ,
La huelga mafítlma amenaza propagarse á 




La harca "adicta de Benlsicar atravesó^ hpv 
el Kert, castigando ios poblados de Benlsíuf i 
y quemando algunos aduares. . .
Acompañábala una compañía de ingenierosj
que voló con dinamita varias casas.
El general Larrea continuará en las posicio­
nes ocupadas hásta que se den por terminadas
las operaciones. . , _ __
Hoy fondeó en él puerto el cañonero Gene'
ral Concha,
De Bopceloná
Los tradicíonallstas trabajan actívamenie 
para organizar un mitin el día diez de Septiem­
bre en Tarrasa.
Los radicales de aquella población se propo­
nen contrarrestar estas gestiones, temiéndose 
que ocurran incidentes entre ambos bandos, 
caso de no intervenir la autoridad para evi­
tarlo. e 1
—Mañana se celebrará una fundón en el 
teatro Novedades, á beneficio de la Asocia­
ción de actores de Barcelona, representándo 
se el drama María Rosa, cuyos principales pa 
peles correrán á cargo de Enrique Borrás 3 
Margarita Xirgú.
Después del drama se representará elher 
moso sainete La Verbena dê  la Paloma,
—La salud pública es inmejorable.
Ayer fueron ó Riera el gobernador y Beja 
rano, visitando á los enfermos é inspeccionan 
do el Hospital.
—Siguen detenidos en los calabozos ael pa* 
laclo de justicia los siete sujetos acusados de 
los desórdenes qee se registrai'an el domingo 
frente al convento de las Adoratrices.
Todos niegan su intervención en el asunto y 
presentan infinidad de testigos para probar la 
coartada. . , ,
Créese que pasadas 76 horas sin ingresar 
en la cárcel, se les pondrá en libertad.
—A bordo del Jaime I  llegó el exralnistro 
señor Sánchez Guerra, reuniéndose con algu­
nos conservadores conspicuos, quienes piensan 
obsequiarle con un benquete.
—Se halla restablecido casi por completo 
Rafael Marquina, de la fractura de una pierna 
que sufrió en una excursión.
De San Sebastián 
Las reinas pasearon á pie, deteniéndose en 
la playa para ver á loa infantitos.
—En la iglesia de Santa María se ha c®’® 
brado una misa de réquiem, por los fallecidos 




Según dicen, cartas de Alhucemas, refie­
ren los moros llegados á la plaza que las cábl- 
las de Benisaid y Beniuregue! exhibieron estos 
días en los zocos las cabezas de cuatro españo­
les muertos en la agresión del día 24, cuyos
cadáveres se, encontraron mutilados, y lá de 
ua moro adicto, cuyas cabezas llevaban clava­
das en picas, lo que produjo gran regocijo en­
tre los cabileños. X ,
Añaden que intervino un prestigioso caía, 
juzgándose probable que sean devuelttí.3 las ca­
bezas á Melilla. . . ^
A esto obedece el rigor del castigo.
También el criado de un comerciante moro 
asegura que los jefes de la harca rebelde esta­
ban hace días en Muluya con el afrancesado 
Bu Amama, y días después salió una caravana 
de sesenta camellos con cajas de municiones. 
Internándose en Guelaya,
Notas ntelillenses 
Se ha recibido un despacho oficial de Mell- 
lia, en el que Aldave da detalles de los in­
cendios llevados á cabo en el poblado de Ha­
la voladura de
mar.
Los ingenieros terminaron 
casas, empleando la dinamita.
Hoy salieron fuerzas para castigar e! pobla­
do de Ulad Ali Adelmar.
De aquellas cercanías se presentó un veci­
no, pidiendo perdón y ofreciendo designar las
casas de lo5 culpables. enn j
A éstos se W.8 impuso una multa de 500 du­
ros, que pagardftv ^ hicieron aéto de sumisión, 
sacrificando varias ffc5®8* , . ,
Las casas designadas como pertenecientes á 
los rebeldes, fueron voIadtt3 con dinamita, sin 
resistencia alguna. - . j  , r
Mañana se. castigará el pobiaao de Igsgafen, 
imponiendo fuertes multas, y luego el zoco de 
Zebuyn, ocupando la posición dominante para 
hacer una demostración de fuerzas.
La harca ha quedado reducida & una peque­
ña fracción que manda Mizzian.
El castigo ha sido durísimo.
Las barcas amigas penetraron más de seis 
kilómetros en la cabila de Benisaid y notaron 
el gran pánico reinante por el castigo impuesto.
La columsa Orozco regresó al campamento 
de Séngaiigah. . , .
La harca adicta de Benlslcar fué la primera 
que entró en fuego, portándose muy bien, 
García Prieto
El señor García Prieto, luego de terminar 
el (jonsejo, estuvo en el ministerio, informán­










Perpétuo 4 por 100 interior..,,..
S por 100 amortízable.............
Amortfzable al 4 por 100..........
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100 
Acciones Banco de España.......
9 » Hipotecario....
» «Hispano-Amerlcano
« » Español de Crédito 000,00 000,00
» de la C.* A, T8bacoa..,..i000,C0 296,50 
Azucarera acciones preferenteJil CG,^, ^ ,7 5  
Azucarera » ord!narlaa..| 00,00 00,W 
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El correo de Andalucía llegó con dos horas 
de retraso, á causa de haberse cometidq un ro­
bo en el mismo, en una de las estaciones ante­
riores ó Alcázar. j




“íkacfa coaiprGbsáa coia lo» »eKi}ir<3#ŝ !sé{lico8, piara combatir ■ onf^rme4adeii tíc 
b c iy  Se ia garganta» tos, ronqueraráolori intlamacf^nos. plcoi üíías ulcerac iones, 
jcücsd, granulaciones, afonía producida por caa*®» periféricas, fetidez tíel alienío, 
L ife paatilíaa BONALD, premiadas én varías exposiciones cientfilcass tienen el prJ» 
de que sus fárnsulas fueron las primaras q«e »e conocieron de su clase en Espa* 
V es 8l ezífanjero. .
%&miMá vlrilis;. autibajíar Bóosld
prof stuta BONALD Medica* 
í» {n-̂ u Roí Shíco y antidiabéticc. To* 
í B > i 4t e >fc listamea óseo tausctilar 
na» VJ050 y üe á la sán^N éiementos p8¿ 
ijA O gí^'uulc rojo, 
s'^rasco de Acaríbéa gr^,í¿üíada, B pésetá» 




üoínbate ¡as enfermedades del S)echo. 
TubércuSosís incipiente catarros bronco^ 
éeiimónlcos^ larlngd*faringeo8, Infecciones 
gripalé^alúdicas, etc., 6tc«
; F r i ^ d  derirascO ) 5  pesetas 
sn todas las perfnáserfas y en is del áalqr, Méñess á© Ás?©© (anties Qórg 
, ir), Madrid,
ASaba de recibir, «n riiicvi> 
anestésico pera sacar iás nirúélaií 
si» dolor COR Un éxito admirable 
Be consirayen dentaduras dé
(Entrada por la reja de hierro) | 
Depósito de victos ifSanícEi^Éo^
énrdez Hóllies,
B iíB SafiB aflB K eB É tti]É É ii£aiiiiH M iB B fifliB aaE iB 8ffaasftR fl^ ||
■ B A L N E A R IO  D E  A R C H E N A
Uas arroba de 18 litros de vino tirito superior,éh depósito. Pts. 6’25; 
> > s ^ á dcnticiiio. » 6‘50;
primera clase, par? la perfecta 
masticación y pronunciaciós, é
Manzanfllíts y Soleras de los herederos de Juan de Árgüeso ]
Una arroba de 16 litros Manzanilla Fina Pías. 20.
precios convencionales,
Se empasta, y orifica por ti  
más módeiroQ áistéma. '
Todas las opéraciories artfsti 
cas.y Quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Matrinét’v'io Oriental de Blan 
co, pera quitar el dolor de mué 
i«8 en cinco minutos, 2 pesetas 
cafa,
Sbarrégian todas las deintâ  
dttrmi inservibles hechas per 
otros dentistas.
Se hace la extracción >uuié* 
las, y reices sin dolor, por tres 
pesetas.
Pasé á deniidlibQ 
38-ALAMOS-39
ras, y apoderóse de un inálefin, huyendo á to- 
docorrer. ,  j
En el reservado Iban la esposa é hija de un j 
jefe dei ejército, que inniediátaiiiente tocaron 
el timbre de alarma. . . , ,
La guardia civil persiguió al sujeto, Sin po* 
der alcanzarle. . , ‘ ^
Se telegrafió á varias estaciones Interesando 
su, captura. .





‘ Gemuniesn de Larache haber zarpado para 
Cádiz el Almirante Lobo, Hevafido seis caño* 
nes y cincuenta cajas de proyectiles.
—Ha llegado él Río de la Plata, para susti­
tuir al Carlos V. : , .
Procedentes de Alcázar llegaron dos oficia­
les de ingenieros. . .  j a i . .
—En la Admlnisiráción de Mogadof ha cau­
sado impresión profunda el rumor relativo al 
proyecto de abrir al comercio europeo el puer 
t ode  Agadlr. , ,  ,
El jerifrf Mahoraed el Masln figura ó la ca 
beza da este movimiento de protesta.
Dé Loaidlipés
Los estibadores de Cardiff tornaron al tra­
bajo en las antiguas condiciones, quedando 
acordado que no recibirán satisfacción en sus 
reivindicaciones antes del 30 de Npviémbré, 
en cuya época arbitrará Asquith el conflicto.
—Los sindicalistas hacen cuanto pueden pa­
ra evitar qué vuelvan á declararse Inmediata- 
mente en huelga los ferroviarios del Qreat 
EaLíern, entre quienes reina excitación por las 
retrogradaciones de que fueron víctimas los 
huelguistas.
—Otros seis vapores sospechosos, de los 
cuales arbolaban dos bandera péruána, acaban 
de ser embargados por ta Aduana.
No se sabe si habían sido comprados por los 
realistas portugueses ó por el presidente ve­
nezolano Castro.
Dé DéfSBÍbéuillét 
Se ha celebrado Consejo bajo la .presiclencla 
de Fallieres, aprobando éste las Instrucciones 
dadas a! embajador de Franela en Berlín, refe­
rentes ó las négociadoaes fránco-Blemanes, , 
Se acordó dejar cesante á Homoíle, director 
del Museo Nacional, con motivo del robo de 
La Gíoeonda, y relevar de su empleo, por 
igual causa, al jefe de celadores de! Museo del 
Louvre.
De
Julea Cambón marchó á Berlín, déspués de 
conferenciar detenidamente con enM^sldfenie 
4el Consejo y con el ministro de^Négocios,
De Pr&yínCías
; septiembre 101 í, 
Dé Wélladoíid
En el rápido llegó el subsecretario de Ins­
trucción,pata asistir ó la apertura del cursó de 
las escuelas municipales.
Le acompañaban ,el caíedráticó Royo Villa- 
nova y el peí iodistá Qóm z Hidalgo.
En la estación aguardaban las autoridades 
civiles y militares.
 ̂Se hospeda en la casa del Presidente de la 
Audiencia. ^
:. Dé Séntandép’; ;
, María Querréfo y Díaz de .Mendoza se ha­
llan muy mejorados de las lésíbnes que sufrie­
ron en el accidente. , ,
Hoy marcharen en automóvil,para ebfázár é 
sus hijos, á quienes iban á ver cuándo leá Ocu­
rrió la desgracia.
Dé OvSédo
El gobernador se ha trasladado á Turón pa­
ra solucionar el conflicto minero pendiente.
El caso es el siguiente:
Por consecuencia de anegársé ia mina en 
explotación donde trabajaban cuatro obreros, 
j el director hubo de despedirlos, pero más tarde 
■readmitió ó tres, quedando el restante ex­
cluido.
' Acudió éste en queja á! Sindicato minero, 
cuyo organismo canferencló con los patronos, 
los cuales insistieron en su negativa.
Se hacen trabajos para ilegar á una concilia­
ción, pero si el propietario de la mina, que se 
halla en Bíarritz no accediera á la readmisión 
del excluido, se declararán en huelga 800 mi­
neros de Turón y 3,000 de Langreo y Mieres. 
De Huelvé
Acude mucha gente al aeródromo para con 
templar el aparato armado por Mauvais.
éste aviador se encuentra en cama, sufrien 
do una afección reumática en el brazo iz 
quierdo.
Caso de que persista la dolencia, volará La* 
forestiner.
En el expreso de mañana debe llegar Loi¡
U l t i m o s
3 ; > V L° Septiembre 1911.
Dé San íldelQiaso
Los infantes Carlos y Luisa marcharon al 
Eácorlah donde comieron, tomando luego el 
sudexpreso.
d e s p a c h o s
4 madrugada, (Urgente) 
'^ D é A S m e r í a
Sé ha solucionado la huelga que sostenían 
los obreros de las minas dé Barda.
Dé Oviedo
Uq hundimiento ocurrido en una mina de 
Miérés, causó la muerte á un obrero.
— Francos Rodríguez ha marchado á Ma­
drid.
DeDerlin
Ha llegado ei heredero de la corona de Tur­
quía. •
Dé iRiaPoiá
Procesionalmente fué recibida por el Ayun­
tamiento y la Diputación la Virgen de la Fuen­
santa, que estaba en Una ermita próxima.
L A  S O L U C IÓ N
Cálle de S. Víáe nte, 12 
T e lé fo n o  1457 
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión, de toda cinee d® 
a?unío8 eri los mínisteHos y par" 
ticulares, qobro ds créditos; 41 
Estado y paHicálares, asüriíoí 
judiciales, cumplimiento de ex­
hortes, certificados de última 
vólüntad y de péheiés, fes de 
vida, apoderamiento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta de fincas rústi- 
bañas.
Manzanilia Olorosa . . . 
Manzanilla Pasada . . . 
Manzanilla Pasada especial. 
Manzanilla Las Medallas . 
Solera Fina. . . . .  . 









S Reconocido sl4 cóinpetenda para las enfermedades artríticas y  
I  reumáticas, avatiósicas, nerviosas y paralíticas, berpéticas y «sí Í' 
I  crofulosas, y como auxiliar de las medieacicaes mer^rial, arse^ "̂ 
i  nical y yódica, y sobre todo es el medio más eficaz de los coMc ' 
I  cidos para la curación dél reuma en todas sus formas, v
n n u i  m m i  oe is oe m m
Manzanilla de Argüeso, embotellada en la casa, desde 1.50,2 y¡ 
2.50pesetan. I
AinontlHado N. P. Ü. Sánchez Remate. . .  Botella,
Q arvey.................. ....
Fleo Gaditano González Byass.
Ftas.
Ciaría Blanca
Macharnudo Domecq . . s í  
iLariJefó § . . . .
, Fino Les Medal'as de Argfieso . 
Manzanilla Pasada San León. . . . . . 
» » La Qiíaná V.* de Hidalgo
,• » ■ Pastora .4 . « , i
>  . La Mofia'de Oíaelaurru hi . .
MontiüadeCait^oneU. . . . . .  . . .
» Albear Pino Montillano» • . . . 
Cognac Dotnneq 1 cepa. . . . .  . . .
» » 2 cepa? , , . ¿ . . ,

















m  Mílftfs df já a  y ifuilts tu 2.*̂  dss«»
Este Balneario no ¿teja
{tica completa, Instituto égrafos, Gorreos, Capí
ue desear ningún servicio: fiistalación hídrotérá* 
e Mecñnoíéfapiajlisíafa^e Desitifecoidn,
Además hay Cognac González Byass y Jiménez y Lamothe, y 
eguardientes y vinos de todas clases á precios muy módicos.
Los precios de los émboteitadós son para la calle
Hipotecas, Anua 
cios para todoa los periódicos,
cas y are
marcas de fábrica, hombres re 
gistrados, patentes, y se facilita 
pái^onal da todas clases. 
MODICOS HONOitARiOS
Ho más enfermedades iel estómago 
Todas lás funciones digestivas desaparecen en algunos días con e
E J i x i  f  G r m
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más cofiocldá en todo 
el muíid64 Depósito en todas las farmacias.
C O L L Í N  Y C.*, P A R I S
«ííícos Hoteles que hoy sé" hallan completamente reformados-y al alcance-^; 
todas las fortunas, cuyos precios son (corapréndiendp. habitación, desaytiníL"’ 
alfnuefz&Y comida-con todo el servicio corréspóndieníé); Gran Hotel'dé
LAS TERMAS, desdé Í2 á 20 ptas. por día; Hotel LEVANTÉ, deédé"6‘25 á K.11Í r\Tt:U-i  ̂ .4 . .  . . '
des 
tiene
bre el pfécfo de la habltácion en 15 ó más días,: y también hallarán gráñdes'- 
saloneé de recreo'con entrada gratuita. ;
* Los coches úranibus dél Balneario áe haílao en k  estación á la llegada de.|* 
todos los trenes.
AVISO MUY IÑTÉRESAÑTS—Todo báñísfa,' ántes de ponerse en caminó,' ^ 
debe sólieitár iwticsñs, prospectos, tarifas generales deprecio*, ef i t n i e r a r i om^  
'viaje y cnanto^daíbs !e interesan, -que recibirá gratuitamente, d-ingiendose-al - 
dueíló de los cuatro Hoteies: i>iii§ Srdiip-Î grcfs ÍCsísl̂ i:
»-W.V1
Cura s^ u ra  y pronta de la anemia y la clorosis por el Li- 
iOr Lapiraae.-El mfejer de los ferruginosos, no ennegrece los 
dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmades -CoIIíó etc. Parlen
SB íléei ü l é v é d a ^ e s -
AI público malagüeño le ha inspirado este 
elegante Salón bastantes. aimpatíjiSj quando 
concurre é preseiiciár díáriamenie el cutio y 
magnífico espectáculo que en el se ofrece.
Les Ficrence Mechetiñl siguen con @1 mismo 
éxito que antes.
Mañana sábado debutará en este Salón un 
i nñmerd de acrébaías que ha da atraer segura- 
f mente al,público.
A j : ‘e n . c a s
Sardinas prensadas frescas y biienas en t*ba­
les acaban de llegar ai Depósito de Don Dié|o 
Martín Rodríguez establecimiento de comeitibirs 
en calle Ordcflez número 2 (Frente El Hoyo de 
Espáríéíóe),
SE L&S FALSÍmM&KES t  OSITACIC^^
Esigif ¡§
U nZ R iftu ifttta ih iiK ii 
C U R t A G Í l l N  '
V  « Á P I P Á
^aCopaiha — ál liB'ecdonás)
Ú ^ F I a ^ B W S i m É i i S







Precio de hoy en Málaga 
(Nota dél Banco Hispano-Americano) 
CótlzaciÓñ ée compra.
Onzas , . . . . . .  I06'40 
Alfonsinas . . . . . , 106^30 
ísabellnas . . . . . .  lOS'QÓ
Francos. . . . . . .  106‘3Q
Libras . . . .  . . 26W
M arcos. . . i . . . 130'Q0 
Liras. . . . . . . .  105 '^
R e í s 5 ‘(X) 
Dollars. . . . , . . 5‘35
€fuárdi€ í f i in h ie ijp a l  
Él alcalde pidió ay^r los antecedentes del 
rüego que le fué dirigido en cabildo de 10 dé 
Marzo último para él nombramiento de sereno 
á favor del guarda particular de la calle de Po­
zos Dulces,: Fernando Berna! Tapia, por su 
Conhiortamiento en defensa de los vecinos de 
dicha calle.
El señor Albert se propone recompensar los 
servicios del referido guarda, nombrándole en 
ia vacante que áltualmenfé existe.
Xíd pm rm inn«nte üe C o n su m o s
La Cumlsión permanente de Consumos cele 
bró ánóclíe sesión en el Ayuntamiento, 
tando diferentes acuerdos.
I jos c a b le s  e lé c tr ic o s  
Reunidas ayer en la alcaldía las ClprnisioneS 
municipales dé Hacienda, Policía,, Obras públi­
cas y Jurídica, acordáronlos términps del in­
forme acerca de la solicitud de la Compañía de, 
luz eléctrica alemáiia para ía SüStitaclóri, de ca­
bles en el subsuelo, infoíme de que se dará 
cuenta hoy en cabildo.
Sja s u p r e s ió n  d e  conéu ínqé' 
Nuestro querido amigo el presidente de La 
Regional, don José Ponce de León y Correa, 
recibió el siguiente telegrama del Presidente 
de Consejo de Ministros:
Recibido su telegrama eétudiaré asunto para 
pronta résoluciófi, pero bien se le alcanzará 
que, no tratándose de prescripción de la ley 
sino autorización condiciona da,hemos necesita-^ 
do examinar muchos antecedentes. Le saluda.»
M a tr ie n la
pués.dé breve rato se dispuso su Condiicdón al 
depósito judicial.




Le han sido concedidos dos meses de
Desde 1.® hasta el 30 del actual mes dé Sep 
bembré, se halla abierta en !a Sécrétaria del
I .. m ñ a
I En ia taberna denonúnada «Monte Cario» se, . .  
suscitó avér «na riña entre José Ssníiso Cos- “ la Ucencia que por enfermo disfruta en 
telo, de 79 años y .otro individuo desconocido, cofánel de aríijíería don Lute
el cual dió un palo én la mano al José.  ̂ ^
Fué curado en la cááa de socerrO del distrl-f íiombrado ayadanle de campo del
to de la Merced, én donde le ápréciaróii ^J°"*!v^‘* l̂^ '̂- ̂ ^®úqiaJ3ra,dbnEd^ar-
hsrida contusa de cuatro centímetros én el ¿ 7° Ochoa y Áldama, el comandante
dedo meñique derecho y otra herida de un cen*; «®¿|iteníería, en situación dé excedente en es- 
íímetro con fractura de la segunda falange del Eduardo López da Ochoa y Por­
mismo dedo, jíuondo.
Él estado dei lesionado fué calificado de pro- ® .í®2 imienío de Ceriñola,
S S e tn d e « * é
Estado úemcsit'í&Uvc de ia^reáezi 
dfa 30, su peso en canal y derecho da i 
rodos conceptos: :■ -- s ^
23 vacunas y 8 terneras, paso hiló-
gramos, 327.2¿ pesetas. V: *
6J lanar y cabrío, pe*??? 779 7® IfKtoafioí
28 cerdos? peso 2 4H‘000 kiíógranw»;.
241.40.
31 pietes, 7,73 pesetas, i
CjbruRza d Pulo, 6 32 peseies. ^
Tote! pesí*: 6 100.259 koógranio .̂
nóstico grave.
Después de curado pasó á su domicilio, Juan 
de Padilla 13.
Fomento Comercial Hísjpano-Marroquí de Má­
laga (Alameda prihcípaf, nam, 11), de dos á
C aÉ uál
. Dolores Mellado Gabapho, de 11 años, fué 
ayer asistida en ia casa de socorro de ía calle 
de! Cerrojo de una herida contusa de dos cen­
tímetros en la frente.
Después de curada pasó á su domicilio. Ca­
rril 37.
cinco dé la tardé, la matrícula gratuita de áfa 
be vulgar y  sociología y derecho de Marrúe-J 
eos, que se txpiiea en ditíhq Centro. , í
La excepeional impprtanda que á virtud de l 
nuestra expansión territorial y mercantil en el |
Nótoéstéde África, .adquieren de día éndía.l
las cuestiones de Mérrüecos, orientando en | dúdéndpsVúna herida contusa dardos ceiítrme
• S *
C a ld a
, En el Camino Nuevo díó ayer una calda la 
anciana dd 79. años, Isabel Arma Clavero, pro
esos derroteroá el pOrvénlf del comercio na-1 tros eri la región parietal izquierda, 
cional, son factores^ue avalotmn la utilidad de| Fué curada en la casa de socorro de la calle
los estudios que el Foméntq Comercial Hispa-!de Marlblanca. 
no-Marroqu! tiene implantados; augurando pa­
ra el curso que ha de dar comienzo én l.°  del 
próxiraq Octubre, una Inscripción de maíricuía 
numerosa, ;
Jbe M e li l la
A bordo del vapor correo V. Pachol regre­
saron ayer de Metllla el capitán don, Salvador 
Arana, los tenfentes don Alfonso Martinez y 
don Camilo Mnrquez y los cfíciates de admi- 
niBtración.miÜtar, den Federico Aonso y don 
Pablo Vaíleris.
M n ilc
E! domingo 3 de Septiembre celebrará,un
bailé con asistencia dél sextrio. en íá caseta 
del Circulo Mercantil,
: ; ■ Xie v ia j e
En el fren dé; la mañana salió ayer para Gra­
nada don Antonio Pérez Menéndez. ■
En el expreso de las diez y veintidós vino | 
dé Córdoba doh Rafael Moreno Garda.
En el expreso de las seis marcharon á Ma 
drid, ergeneral del cuerpo Jurídico de la
ü o 8  la n c h a s  d e l  JfJieres 
Én aguas de Fuengirola fueron ayer encon­
trados porel pailebot San praneisco de Paulq, 
dos bptea salvavidas pertenecientes al vapor 
Mtere& hundido én las proximidades de las pla­
yas de Torre Bermeja.
Los tripulantes del citado pailebot reco­
gieron las dos lanchas, conduciéndolas á Mála­
ga, donde llegaron ayer por la tarde, dando 
cuenta de su hallazgo en la ' Comandancia de 
Marina. .
de guarnición en Mélilía, ha sido designado el 
corone! don José Tomaséttl y Beltrán.
—Se le ha concedido autorización para con­
traer maírlmonip con doña Luisa López Ramí­
rez, al sargento del regimiento de Extremadu­
ra Juan Aran Recfie.
 ̂ —Al capitán de la Reserva dé Antequera 
doh Güstavó Carreras Ángíada, se le han COh 
cedido seis meses de licencia para el extran 
jero, . '
■^Se le fea concedido íá gratificación de 480 
pesetas: anuales al ci pltáñ de la Comandancia 
de carablnejrps de esta capital, don Fulgencio
Gómez Carríóm
—El día 25 de Séptiétiibré .próximo se veri'
ar^
E f i  o b s e r v a c ió n  
Ayer llegó; á Málaga el yapót Lissabon, 
que quedó fondeado én el dntepUértó, dohóe 
quedará en observación,siendo además, someti­
dos á las formalidades dé'fumigación ^ é  pre­
ceptúa el reglamenta de Sanidad éxtérlor.
De Meliila se fugó' récientefeiente, dirigién­
dose á Málaga mn4ndividúo llamado raacual 
Porras Fernández, cuyo sujeto contrajo matri­
monio hace algún tiempo en segundas nupcias,
mada aeñqr Marín de la Bárcena y el apreclá-fcon una señora también viuda, que se hallaba
ble joven don José Gómez de la Bárcena.
A Sevilla la señora marquesa de la Peña de 
los Enamorados.
Para Antequera don Manuel Morales Ber- 
doy. .
S a lv a d o r  M u é d a  
Én el tren de la mañana salió ayer para Ma­
drid nuestro querido amigo y paisano el jnáig- 
íiie poeta Salvador Rueda, que ha permanecido 
breves dias entre nosotros.
Un h o m b re  a h o g a d o  
Xas personas que cruzaban ayer á las cinco 
de la tarde por el muelle transversal del Geste 
vulgarmente conocido por el del mineral, ob­
servaron con sorpresa qüe sobre las aguas 
flotaba el cadáver de un hombre.
Puesto el hecho en conocimiento del juzgado 
instructor de la Alameda, éste se personó en 
el lugar deí hecho, procediendo á la práctíéa 
dé las diligencias necesasias.
El cadáver fué extraído del agua por un bo­
tero, y colocado en tierra aprecióse que se 
trataba de un hombre de cincuenta ú cincueníi-1 
cinco años de edad, y que vestía chaqueta obs­
cura á liétas, pantalón obscuro, zapaios de lo­
na, camisa blanca con cuadros azules y gcrr.a 
á cuadros blancos y negros.
Por SU: aspecto sé pudo deducir que se tra­
taba de un individuo de mediana posición, no 
observándose eñ su cuerpo lesiones de ningu- 
adop-fna clase. 5.
El oadávér no pudo ser identificado, y des­
en desahogada posición.
Ambos aportaron hijps a! hiairinionio, fruto 
de 8Ú3 anteriores enlaces, y tal vez por éste 
motivo en el hogar de los nuevos esposos no 
reinaba ia paz que éra de esperar.
Los disgustos y reyertas có'a:^gale8 se su­
cedían, al extremo de que en vista de ía impo- 
sibilidad dé vivir en común, los exviudos deci­
dieron sépafarse.
El Pascual no se fu^ solp de! domicilio con- 
yogél. si no qúe áe apoderó dé la súma dé 
25.000 pesBíás perteñeciénfé á éú esposa.
Esta 'formulé Tá correspondlecte '̂ d̂enuiicla 
ante el capitán general de MellHa, y al saberse 
que ei sujeto en cuestión se encontraba en Má­
laga, se dieron las órdenes necesarias para su 
captura, que se llevó anoche á. efecto por eí 
vigilante Durán.
El fletéiiido será trásladadó á Méíiiia, & dis­
posición de! capitán généfal.
'• ■ C íÑ é lap ié 'á l
Los estrenos anunciados para esta noche son 
las cintas tituladas El pínfano mágico. Vida á 
bordo, La celosa, La Serenata y Para conse­
guir el casamiento.
Como siempre,suponemos serán gran^eníen-t 
te  aplaudidas,pue8 este cine no exhlÜé más dtie 
cintas dé primer orden. ^
Para muy en breve preparan los dueños de 
este^ Cine una grandiosa ptoduedón cinema­
tográfica que segurnraente ha de llamar I d  
atehción; cuenta al público dff
dicho acontecimiento.
flcarán,éh Sahtóña, las oppsiciohés para cubrir 
la vacante de músíCc) mayor que existe en el 
regimiento de Aridaluciá n.° 62. ,
-^Hoy marcha á Cádiz con objeto de embar­
car para Larache, el auxiliar de oficinas milita­
res don Mariano Calleja Torrafya,
T —Ayer falleció eñ Liñárés ja úiadre dé nues­
tro particular amigo el auxiliar dél Gobierno 
militar de esta plaza don Julián López Del-
Descanse en paz y reciba tanto él como su 
distinguida familia nuestro más sentido pé­
same. ■
—Terminadas las vacEeibñss dé ffhdé curso, 
marcharon ayer ó sus Academias los siguientes 
alumnos:
Don José GIL Cobo, don Emilio Bueno, don 
rrancíscp Toledo, don José Cánovas, don An­
gel Matimana y don Manuel Gómez, á la de 
í«íf«tefia; don Manuel Brialeá, don José Vivar 
Antonio Carranzai don Carlos 
huelih, don Pedro Madrigal, don Enrique Ve­
ra Salas, y don Guillermo Duran á la de Artl- 
Lería y don José Duarte Moreno, á la de Ca­
ballería.
rccGon lai: aguas 
í.esaíieie» m  s« depésitu q 
S'eRüii''4do3a á 40 céntimc» bjjíai*g 
(̂ ’fopiedsdíís especíales del Agsa 
DpXfíío Lano l í ,  b?3o.
ñs ís a;̂ í?d ds moía, por sj Umpiá^n* 
--•or £gradib>': .
Es ís:nps‘ev‘a!iáo para los eoj<valedtei|
j«f 3sí'?,íSiallí»rit3.
E ja r  ifr^se^'ííiííi'ící ericas pare énfÉ
mfsedosas." .....  ..
Mezoíjióís £-0® 68 t*n poderoso Nmdsté
caíaslltayent©. : ^ -i
Cura las eatermodades de! estómagn  ̂prnaat}' 
das por abaso del labsco.
Es a! Siojor aiixilmr para Iñs digestiones oio^ 
le».
Disuélvalas arensltec y piedra, qué prodntéjN 
mal dé orina. - .
Usándola echo días á pasto, desaparece Is letr
íicíá.
No tiene rival contra la nearasteñía.
40 céutimos oíeila de tm litro




ESTACION DS LOS ANDAUíCElí 
- , S á l ^  de Málaga
Tren mercandás i  laa 7*40 m.
Correo general é lañ 9*3üm, .
Tren correo de Granada ySevlIla á lW!|2^J. 
Mixto de Córdoba á las 4,251. ? *
Tren expréss á las 6 1 < 1 ^
Tren mercancías d® La Roda d las L 
Tren mercancías d@ Córdoba dlad <
Tren mercancías de Granada d lan
¿legadas d A i f td  ., “
Tren mercancías de Córdoba áiás?a>.
Tren mixto de Córdoba d laf 9 * :^ .
Tren expresad las ;lp*22 rfL .. .
Tren mercanélasilá Ik  IROtfáItai2‘291.
Tren correo do Qránada.y ; ^ É á  i  hd 2*15. 
Correo general á lás 3*39 L' '
Tren mercánfciaa deC6rddbai4«SS*tó fe 
ESTACION DÉ i;OS StíÉe^BÁNQS 
Solíítós de Málágd pibii Vdia 
Mercancía», á las 8‘») m.
MlxtO'Coneo, d ía í*í5t; ' 




Mercancías, á las 5*43 m.
Mixto-correo, á las íj m, 
Mixto-discrecioñál, d fái 4*^ 1. ;  .
iaaa«ásaHMsí>?ii^ *
Boletín Oficial
E n  l o s  m e ?
íV Restaurant deí Yerno deConj 
jes donde ce sirven las sopas d
á P?ra eLáño judicial de 1911 ¡do paella.Mariscoe á todas horraí^
á 1912. correspondientes á los distritos dé Cam- * ~  ^
Pilíos, Colmenar, Alora, MarbeÜa, í^rchídona,
Estepona, Gaucin, Toríox, Véléz-Málaga yAn-
También hay comederos con
Sé̂ 'sréiáiilén Hlclisié
Qllgriss número 41, tienda Infprmgrán. _ . '
S 'O  T 0 1 S.A 0
mostrador propios para esta-
1 r" eslíe- AntonioLUIS Camón (antes Gomediap) número 10, porte- 
ría, y una máquina ds coser dé pie Singer nuevo
sisíemai
ĵ aüaaasagaasBa
D e i s e n d l é í s t e  . '
Se necesita un buen dependiente de cícri orio 
acostumbrado á llevar correspondencia española 
y mejor si ha praciieado pn casa de vinos. Infor­




ilecdádmddn obtenida en día de 
los toBCéptoA siguientes:
Por iflnniBac:lon^, 3^0 00 pesetasi
Total: 3é5'00 pesetas.^
Infecba por
TEATRO VITAL AZA.-GranÜ 
co-Iírsca dirigida por Patricio 1 
Fímeíó i para hoy:
Primem sección á las ocho y
«E! Cfiib dé las Solteras». ......
Segunda sección á Isa 9 7 ll2: ^«El páís dé I 
hadas».
IVrceía sección á Iss 10 y 
solteras» '■vS.fe <,?{(! '
Cuatt'i'^seccióniá las 12; « L a^^hJancal. ' 4 
SALON NOVEDADES.-Secddiíéí á Iá» oCSO 
y media nueve, ygmedia y die? y media..
Dc-8 número* de varietés.' ' ''
EftcogMos programas deTlelÍÉüíar»- X  ‘ 
PRECIOS: Platea, 2,60; í«^Í0rencía> 0,55; W* 
irada Kttncral 0,20. ’ ‘ *
^  CINE PASCUALINí.-(Slfuado en la Alame^de 
Carlos Haes, próximo aLBancó)Tddas lás BwhM 
12 magníficos cuadros, eu> su méyor parte esfifí*
CINE IDEAL." FuncióiHJ^a hoy: 12 magnífl* 
cas y cuatro grandiosos osíi:ónó».ja .t
Los domingos y dias iést|/qh Éatí^ 
con precíoso#Juguetes p a r a j m f o f c  r 
af 30céiiPreferendí
Tipografiá de Bt-IPOPOIA^^
